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Marja Pii]1kinen(1977). Palvelujen tavoitettavuus 
Suomessa. 
Työssä tarkastellaan palvelujen tavoitettavuutta: Miten 
kaukana palvelut ovat vastanneista, minkälaisia eroja on 
eri palvelujen tavoitettavuuden välillä sekä palvelujen 
tavoitettavuuden alueellisia eroja. 
Aineistona oli Tie- ja. Vesirakennushallituksen v. 1974 
tekemän henkiiöliikennetutkimukseii yhteydessä kerätty 
aineisto. Aineistosta las1ettiin etäisrsluokittain pal-
velut tavoittavien vastanneiden kumulatiiviset prosentti-
osuudet. 
Palvelujen tavoitettavuutta tarkasteltiin ensin lääni-
kohtaisesti, koko maassa ja sitten yhtä palvelua kerral-
laan eri lääneissä. Näin saatiin selville nalvelujen vä-
liset tavoitettavuuden • erot, jotka olivat suuria ja tie-
tyn palvelun läänien väliset erot, jotka olivat suhteel-
lisen pieniä. 
Palvelujen etäisyyksien välisiä eroja tarkasteltiin ja 
havaittiin, että erot olivat suurimmat Pohjois-, Keski- 
ja Itä-Suomen lääneissä ja pienenivät Länsi- ja. Etelä- 
Suomen läänejä kohti. Mitään säännönnukaisuutta palvelu-
jen etäisyyksien eroissa eri tavoi.tettavuustasojenvälil-
lä ei havaittu. 
Läänejä verrattiin koko maan keskimääräiseen tavoitetta-
vituteen. Huonosti tavoitettavissa olivat Pohjois-, Keski- 
ja Itä-Suomen läänit. Keskimääräisesti tavoitettavia oli-
vat Länsi-Suomen läänit ja hyvin tavoitettavia olivat 
Etelä-Suomen läänit. 
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LXHDELUETTELO 
LIITTEET 1-8 
1 • JOHDNTO 
Palvei.wi sta on viime aikoIna leesiite1 tu nljon. 
Ne ovt mvMs maantieteen 1nnaitr eri.ttin trkeitN. 
Palvelujen hakeminen ai.heiittaa vuirovai 1 !1tust alueiden 
vlilln «ja vilorovaikutuleseTi reriisteel)a muodostuvat vai-
1<-iitusalueet • Vaikutusaii'een 1-tsotaan vlettyvin lcohdalle f 
missi i,oiet palvelun 1vtti,ji.st tavoittaa palvelun. 
Palvelujen vil$r)itminen 1ueeila edellyttä tiettyä vNes-
tnohjan. Maaltanako on joillakin alueilla heikentnyt 
vestipoh1aa ja usein ralvelii.jen vllnitrii sen tultua ken-
rattamattomaksi on ne jouduttu lnettamaan. Tmä or aset-
tanut alueet aiveluc tavoitetttvuuden suhteen eriar-
voiseen asemaan • !'ffiin on muodostunut 1-ehittvneit -tluei-
ta ja taantuvia alueita. 
Maamme on jaettu erilaisiin alneiIin 1-ehittvneisvvtens 
1 perusteella. Huonosti.kehittynei(iefl aluei.der eli ns. htysal'ieiden asemaa on ryhdYttY valtiovallan toimenpitein 
1 arantamaan mm. 	erilaisia toimintoja tiil -emall. 1Yliitse- 
va palvelutaso onpyritty aina 1 in si±l'ttNm 	n taI. jopa 
Tie- 	ja Vesira'ennushlJituksessa (TvP) o 	v. 	19714 tehty 
1 ben1illiUerr'ett 	koskeva kysely, 	jossa on ivs nalve- 
luja 1-s1ttelevi osa. Kyseiylorial'kessa oJI. 	-ysytty nalve- 
1 lijen etisyyksi 	vastaajan asu'rnsta. Tmn pohjalta saat- 
toi tarkastella palvelujen tavoitettaviiutta: Miten kauka- 
1 na palvelut ovat vastanneista, minkilaisia eroja on eri pa1veiuen tavoi.tettavuuden vlill 	seki nalvelujen ta- 
voitettavuuden alueellisia eroja. 
' aliian kiitt 	DI Maire .Kaertampa TVH?sta 	DI Jussi Ja- «ja 
lankaa Viatek Oy:stä pro grdu-tyni 1vtnrdn toteuttami- 
sen edesauttamisesta ja erityisesti työn ohjaajaa prof. 
1 
	
	Kalevi Pi¼1cist, jolta o].en saanut useita nrvokl'e1tt neu- 
vo «ja.. 
1 
1 
1 
2. AlNEISTO 
A -i.neistona on TVH:n v. 197k tekemä, alueellisesti koko 
maan (paitsi Ahvenanmaan) kattava henkilöliikennetut-
kimiis. Sen käyttökelpoisuus mandollisimman moneen tar-
koitukseen on haluttu varmistaa ja sen vuoksi sitä on 
ollut ohjaamassa vaivova työryhmä, •jossa ovat olleet 
edustettuina: 
- liikenneminjsteriö 
- sisäasiainministerio 
- parlamentaarinen liikennekomitea 
- tilastokeskus 
- rautatiehaliitus 
- tie- ja vesirakennushallitus 
' 	Koko tutkimus jaettiin 1ahteen osaan: 
i) päivän matkojen tutkimus ja 
2) nitkien matkojen tutkimus 
1 	Pöivän matkojen tutkimuksessa kysyttiin yhden päivän 
aikana tehtyjä matkoja eri vastaajilta viikon tutkimus- 
1 jakson aikana. Pitkien matkojen tutkimuksessa sama vas- taala kertoi kanden viikon aikana tekemänsä pitkät mat-
I 	kat (vii 'O 1cm)(TVT-T 1°76, 	24' 	4noJ'to on miiodos- tttii 
L] 
2 • 1 • TUTI<TMVt(SEN AJANKOHTA 
Kausivaihteluri selvittämiseksi tutkimus jaettiin kuuteen 
jaksoon ympäri vuoden siten, että suunnilleen samanai-
kaisesti kysyttiin toisilta kaikkia näivän aikana teh-
tyjä matkoja ja toisilta kanden viikon aikana tehtyjä 
nitkiä matkoja. 
2 
Tutkimusjaksot olivat kanden kuukauden välein siten, et-
tei mitään suuria juhlanvhi ja erityisiä lomakausia 
1 
1 
sattuisi tiitkirniisvjjlcolle. 
' 	 Päivrin matkojen 
1 
1 
kvselyn. aikataulu oli seuraavat 
15-21.2.1974 
19-25.4 
7-1 3.6. 
19-25.8. 
11-17.10. 
29.11 .-5.12.1974 
1 	Tutkimuksen suunnittelu nerustui v. 1972 tehdyn esitut- 
1 k -imuksen tuloksiin (TVH 1 976, s. 9-10'. 
9 2 TTFflON 11R • v 
L 
' 	 T-icI 	 iior -itett-iHr rostf 1 ye1ynN ( liitteet 1- 2 L 
Pivn matlrojen J)hetetty.1en lomakkeiden lulnimr öl-i 
I 	17 600 lri i, nitiden rnatloien 16 800 1 rJ. Ne l}'etet,- t,-in vestrei--jterist noirnituije 1 -64-iot - - 1 le 
1- enk4 1 nille. 
1 
Vastausten laatua on selvitetty kontrollihaastatteiiu-ip, 
1 	Tällöin on haastateltu näivän tai kanden kuluttua henki- 
iJ- itä, .iotka ovat vastanneet postikysely-y-n, ja vertail-
tu näin saatuja vastauksia keskenään. 
I ITastaamatta jättäneet saivat uusintakvseivn ja. miiistii- tuski.tjeen. Näin saatiin pivän matkojen vastausrrosen-
' 	 tiksi noin .70 ja itkien matkojen vastausprosentiks± 
noin 60 (TVH 1976, s.1O). 
1 
2. '1. OTOS JA PERTJS.JOTTTQ(O 
Otos on poimittu väestörekisterjst kaksisuuntaiselia, 
' 	 ositetulla otannalla. Se on edustaya näyte perusjoukos- 
ta, joka on koko Suomen kansa, Otantasuhde oli pohjoi- 
1 
1 
L 
sessa suuremni kuin etelissi. 
' 	Otoksen koko oli a]unner-in V4 /400 henkilö miinus vas- 
taamatta .jttneet eli, kaiken kaikkiaan noin 22 400 hen-
kilö. Otoksesta sadut tulokset oli laajennettava kos- 
1 
	
	kemaan koko väestöä. Laajennus oli neriaatteelsesti. n-r'- 
seile vsta1dcainen tapahtuma. Tällöin kutakin havainto 
1 painotetoan "edustamansa vestänosn" m räilä 
1977. s. 
Otos on .I'ett,u ikäluokkiinla kimtaryhmiin iajennusta 
varten. Tkiuo kat ovat seuraavat: 
1 1 3-19-vuotiaat 
2 20-3/4- 
'3 3t_54_ 
/4 55-6/4- 
Kunnat on jaettu 8 ryhmään 
1) Helsinki ymnäristoineen 
2) Turku, Tampere la Lahti vmnristöineen 
3) muut Etelä-Suomen kaupungit 
/4) muut Etelä-Suomen maalaiskimrat 
5) Keski-Suomen kaupungit 
6) Keski-Suomen maalaiskunnat 
7) Pohjois_Suomen kaupungit 
5) Pohlois_Suomen maalaiskunnat 
jakamalla henki löt iJn mukaisiin osioihin (liitteet /4 ja 
) varmistettiin, että nävtteen ikäprofiil't tuli oike-
aksi kussakin kuntarirh.mässä. Painotus suoritettiin tä-
män jälkeen jokaisen jakson aineistolle kuntaryhmittäin 
ja ikäluokittain siten, että kokonaisaineisto saatiin 
vastaamaan tutkimukseen sisältyvää ikäryhmää 1'36/4_ruo 
tiaat (TVH 1Q77b, s. 
111 
2.21. AINEISTON LTJOKITTTS 
Aineisto oli taul i*oi rtia varten laettava etä±svvsluok-
kUn. Luokitus tehtit -n tiheämmäksrt lhietäisvyksili ja 
harvemmaks:j 'i.demmil1 etäi.s'srvksil1.. 
T ijokka Luokkaväli 
T &O, km 
TI 0,- 1 km 0,9 > km 
III 1 	- 3 km (3J) km 
3- 6 km 3 km 
V 6 	- 10 km 4 km 
VI 10 	- 15 km 5 km 
VII 1 	- 30 km 1 km 
VIII '30 	- 0 km 20 km 
IX 50 	- 150 km 100 km 
X 15O km 
Luokkavälin huomioiminen on tärkeätä, sillä myähemmi.r 
esitetyissä kuvissa eivät kävrien poikkeamat lähietäi-
syyksillä (<6 km) ole niin mnerkityksellisiä kuin ni-
demmillä etäisyyksillä (>6 km). 
1 	Eirv1- ier ilro lvhvl.si -b-t (<6 1-m) - p p -t-1emnjin (>6 km) rn tekijr oma. Se vastennee polkiipyäräetäisvvt.tä. Se e 
I rle 	ettr 	lveli,j tarksteltoesp kaikkein r'arliain ma1icoll inen, mutta nalvelulen keskinäisen tarkate1un . 4 
vertailrn kannalta hvädy.lJinen ja iotakuinkii 1 vttke1 - 
1 
1 	Tvässä 	käytetty sekä näivän matkolen että pitkien 
matkojen aineisto -ja -ja ne on. luokiteltu samalla tavalla. 
1 
2 • . TAPKASTELTJTASOT 
' 	 Palvelujen tavoitettavuutta on tarkasteltu koko maassa, 
l*iänejttäinT tr yhtä nalvelue kerrallaan eri Ineisä. 
1 
1 
1 	Alunperin oli tarkoitus meniiä tarkastelUssa vielä kun- ttnll , mutta 3inikohtoiS' tr1zoste3nn jilken sr 
1 ktsnttiin olevan rtiheetOflta 
siliJ' Pinei-Ft ei olisi 
ollut tarpeeksi edustava. 
1 
2.6. TUTKTMTJKSESSA KYT1TYT PALVELUT 
1 
Tutkimuksessa käytetyt palvelut eivät kaikki ole varsi- 
1 naisia palveluja vaan isompia, palveluja jakavia pis- teitä kuten kaupunki tai kunnan/kauunin 1eskusta. Yhte- 
' näisyyden vuoksi puhutaan näidenkin kohdalla vain pal- 
veluista. Kyselylomakkeiden perusteella (liitteet 1_3) 
ovat mu 1 ana seuraavat palvelut: I 1) oman icunnan/kaurungin keskusta 
2) elintarvikekauppa 
1 3) kansakoulu/peruskoulun ala-aste 
4) pankki 
1 5) kirjasto 
6) apteekkl. 
1 7) posti 8) lähin kaupunki/kauppala 
I 9) rautatieasema io) a. myymäläauton pysähdyspaikka 
b. lentokenttä 
Kysymyksiä on selvennetty niin, ettei pääse syntymään 
1 	/ 	epäselvyyksiä. Tässä tapauksessa rankiksi ei kelpaa pos- 
tipankki eikä kirjastoksi kirjastoauto. 
1 Vuoden 1977 alusta lähtien on Suomen kai1ki kaupnalat rniu-
' 	tettu kaupungeiksi. Vast'edes puhutaan siis ainoastaan 
kaupungeista. 
Myymäläauton pysähdyspaikka ja lentokenttä ovat tavallaan 
I 	
vaihtoehtoisia palveluja, sillä myymäläauton pysähdys- 
paikkaa on kysytty ainoastaan päivän matkojen lomakkees- 
1 
1 	 7 
1 
1 	se ja lentokenttää vain pitkien matkojer lomekkeessa, 
3 • PAlVELUJEN TAVOITErrVUUS LXNTKOITATSESTI 
3.1. MENETELMÄT 
1 	Palveluja on usean laatuisia ja tärlceydeltän ja 
käyttötiheydeltään eri asteisia. Mitä erikoistuneempi 
1 palvelu on sitä harvemmassa se sijaitsee. Usein tällai- set palvelut ovat keskittyneet suurtin keskuksiin. 
1 Tällaisella keskuksella voi samanaikaisesti tosin olla myös alemman asteisia palveluja. 
Ihmiset asuvat eri etäisyvksillä näihin palveluihin 
I 
nähden ja siten myös niiden tavoitettavuus on erilai- 
Mitä kauempana 	huonommin nen: 	palvelu on sitä 	sen yleen- 
s 	tavoittaa. 
1 
Tutkimuksessa käytettyjä palveluja on tässä tarkastel- 
1 tu läänikohtaisesti. Tarkastelu on 	tehty siten, että on tiedetty tietyllä etäisyydellä asuvien henki- 
I löiden %-osuudet. Etisvvs on luokiteltu 10 luokkaan ja näihin luokkiin sijoittuvien henkilöiden %-osuudet on 
I laskettu kumulatiivisesti. Näiden perusteella on piirret- ty käyriä, jotka osoittavat palvelun tietyllä etäisyy- 
dellä tavoittavien henkilöiden %-osuudet. Näin voidaan 
l vertailla palvelujen tavoitettavuuden suhdetta tietyssä 
länissä. 
1 
Tätä tietyllä etäisyydellä palvelun tavoittavien henki- 
1 löiden kumulatiivista %-osuutta 	voidaan 	tavoitetta- vuustasoksi. Kuvasta näkee helposti palvelun etisyyden 
silloin, kun tietty tavoitettavuustaso on saavutettu. 
' 	Palvelujen tavojtettavuutta on tarkasteltu erikseen päi- 
vän matkojen ja pitkien matkojen kohdalla. Näitä on sit- 
ten vertailtu keskenään. Kohdassa t tarkastellaan tietyn 
1 
1 
1 '!(1 1,r 	 f 	t 2.V1n 1 tt 	PnI lri 
.°. PTVN MATKkT 
3.2.1. TJudenmaan 1äni 
Eri palvelu ien tavoitettnvuaidessa TJiidetirnon 1 	ss 
on suuri o ero ja. Jo k - lrmetrin etiisvvdell asunnosta 
ovat erot melkein 9O0. 
Prha -in tavoitettavinis on elintarvikekaupalla. Puolen 
kiiometr -Lr tisyvdeii on elintarvikekaimpa 75%:lla 
vostanneista 1a riukan vii kilometrin nss se on jo 
90:lla. Mv-vmiJautoraJveiuen tavoitettavuus on hieman 
heikompi. 
1 	Kaunungissa ei vastanneista asu kukaan. 3 kilometrin 
etsd1l on lähin kaupunki n. 59(:lla vasta.nnei.sta. 
1 Puolella se on 1 km:n etisy'vdell jo 90:1Ja vasta yli 0 kmp etisyvdeliä. 
Kansakoulirnreruskoijlnp a 1 a-asteen, nankin ja nostin 
tavoitettaviius on melko samanlainen. Puolen kilometrin 1 	et4isvvdellä ne ovat t7-2h:l].a vastanneista. Viriasto 
la anteekiri ovat t1i et?isvyde1.i 	iOLiOi la. 
1 
Pau tai t eas oma ja oman vunnan/kaunungin keskusta ovat 
1 	kanempana. Puolella vastanneista ne ovat 3-5,5  km:n etäisyydellä asunnosta. 
90%:lla kaikista vasta.nneista ovat kaikki naiveliit 
n. 1-30 km'n etii.sv-ydellä. 
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3.p.2. Turun ja Porin ln4. 
I 	Tavoitettavtpiden erot eri nnlveliiilJ Turun ja Porin lniss ovat sipiri.mmi.liaan n, 9. Mtkli myymälauto-
palvelua ei oteta huomioon, ovat erot vajaat 90%. 
Eiintarvikekauunpaan on va iaaJ.la 60% :lla vastanneista 
1 
	
	puoji k--L1ometrii matkaa. Etiisy-vden kasvaessa 
vikekaunnoan on se useampien tavoitettavissa. '3 km:n 
etisv-ydeii se on jo 90:lla vastanneista.. 
' 	 Melko samanlai.nen on kansakoulun/penuuskoulim ala-asteen, 
nankin, nostin ja ki.r,jaston tavoitettavuuis. Puolella vas-
tanneista ne ovat n. kilometrin etisrrdell le Q0:il 
1 	6 1-rn:n etiisvydell 
1 Apteekki ja oman kuinnan/kauourug -Ln keskusta ovat okseen- 
km samalla etisyydell1. Usein anteekiri si.jaitseelzir. 
I ji.uuri keskustassa. Puolella vastanneista ne ovat 1,7-2,7 km:n et -isy-ydell'i ja 90%:lla n. 10 km:n etisyydell. 
Turun ja Porin lniss on rautatieasema oman kunnan/ 
kaunungin keskustaa kauemnana. 90%:lla vastanneista se 
on 2C5  kai:n etiisyydell. 
Lähin kaupunki on nuolella vastanneista vasta vajaan 
20 km:n etiisy-vdell •ja 90:lla n. 1  km:n et4is'rvdell. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki nalvelut 0.3-20 km:n 
etiisvyde1t ja 90% 2-4 km:n etiisyydelt. 
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1 
1 	3.2.'3. mimeen 
I Myym1äauto tulee hyvin lähelle vastanneista. Yli 90:lla se on Hjmeep JjNpjss 1, km:n et sv-'rdell asurmosta. 
Elintarvikekaupar. palvelut ovat nw$s melko lihe1l vas-
tanneita. Puolen kilometrin etisy-ydellä ne ovat 70%:lia 
1 	 ja 90% vastanneista tavoittaa ne 2 	km:n etisrvdelt. 
1 	Lähin kaupunki on kaukana. Puolella vstanneista se on vajaan 20 km:n etiisvydellä ja 90lla 	km:n etäisvv- 
1 
I 	Kansakoulu/neruskoii]m ala-aste, kirjasto, nankk -t ia nosti ovat jilleen suunnilleen yhtä kaukana vastanneis 4 . 
Puolella ne ovat vajan kilometrin etisvvdel]ä ja 00 
1 
	
,:1la L-7  km:n et -isv-vde1lä. Apteekki on iiukan kauemna- 
na 
Raiitat -Leasema on 1-Jämeen 1 änissä oman kunnan/kaupuni n 
keskustaa vihn kauempana. Puolella vastanneista se on 
vajaan L km:n etäisirydel1, kun keskusta on km:n etäi-
syydellä. 90% vastanneista tavoittaa ne 9_1' km:n etäi-
syyde] ta. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki palvelut 0,3-1R km:r 
et.svvd'iti ja 90° 11!4 km:n etäisvvdelti. 
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• 2 . 14 	Vrm er 1 
Eri nplvel i jen trtvoi tettvuuden erot ovat Kymen 1rrf$-
s l'inkan 	95 
Fiintvvikekaiinpe je m ni 1 iauto ovat yli 6O:1..].a vas-
tnneista nimien kilometrin etisirydeli asunnosta. Eti-
syyden kasvaessa näihin palveluihin on rnyvmiauto 90 
%:iia vastanneista l4lometrin ja el -intarvikekauppa 	km:n 
ettisyydei1n. 
Kansakoulu/peruskoulun ala-aste, kirjasto, nosti ,ia nank-
i- ovat nuoleli a vastanneista n. l-ilometrin etiisvydeli 
ja 90:lia 4-6 km:n etäisyvde1l asunnosta. Ne siis jäi-
.leen sijaitsevat ihelli toisiaan. 
Kymen läniss on anteekin ja oman kunnan/kauoungin kes-
kustan tavoitettav-uus samanlainen. 1 idemmiliä etisy-vk-
sili ero tosin kasvaa. Suurimillaan se on jopa 15 km, 
jolloin oman 1jnnan/kununin keskusta on paremmin tavoi-
tettavissa kuin anteekki. 
Jautatieasma sijaitsee kauemnana. Puo1eli se ei sijait-
se kuin kilometrin verran kauemnana mutta 90:l1a on eroa 
-jo n. 
Iliin 1-aununki on puolella n. 20 "mi :n etäi svvdeJ.i? 
90:1.ln. 0 km:n et?uisvydeii. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki palvelut 0,'-?0 '-':p 
etisvvdeit 	a 90 1-0 km:n etisvydeiti. 
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1 
q,2.. 	4j'<:1-Tt-ir i: n 
on m m1.auton tavoitettavuus i-vvj 
iolen kilometrin ettsy-'rdeile se tulee hiukan vajaal-
le 60l1e vastanneista. El -Lntarv±keliike on jo kaueni-
nana, siilJi sinne on 604:i1a matkaa 1 km. 
Kansakoulu/rerus1'oiili,n J n-aste sijaitsee lähelli pos-
tia. 9O:lia vastanneista ne ovat 7-8 km:n etisyvdelJJi 
asunn.ost. 
I 	Pankki- ja kirjastopalvelut sijaitsevat jo hurrattavas- ti kauemnana. o%ii2 vastanneista ne ovat 17 km:n etii-
syvdel1. 
Mfl<keJ. - n läpissä op apteeklc -i lhes samalla etiisvvdel-
ii 
kuin oman kunnan /1 aupungin keskusta. Suunnilleen nuo-
leila vastanneista ne ovat '-4 km:n etäisirvdell ja 90 
%:ijiu l-orleintaan 25 kr,n etiisyvdelli. 
Pautatieasemalle on pidemni matka, sil1 90% tavoittaa 
sen vasta 45 km:n etisyvdeltä. T'in kaununki. on vieli-
1- in kauemnana. Puolella vastanneista se on yli 30 km:n 
etiisyvdeil • a 90%:lla nerti 90 km:n etisv-ydell. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki nalvelut 0.4-32 
km:n etisyydelti ja 90% 2-90 km:n etäisyvdeltä. 
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18 
3.2. 6 . Pohjois-Karjalan 1iäni 
Pohjois-Karjalan linissi ovat mmilaautonalvelut 
nuolen kilometrin etisyvdellä ii. 55%:lla vastanrteista. 
Elintarvikekaupna on samalla etäisyydeliä vajaalia nuo-
leila. vastarneista. qO:lla se onjo tosin 5 km:n eti-
syydeliä. Tällä etäisyydell on myös kansakoulu/nerus-
koulun ala-aste, sekö aivan ni±den läheisyydessä posti. 
Muillakin tavoitettavuustasoilla ne ovat suunnilleen sa-
malla etiisvydel3Ji vastanneista. 
Puolella vastanneista on kirjasto ja nankki n. 2-2,5 
km:n etäisyydellä. Myös korkeammilla tavoitettavuusta-
sojila ne ovat Uheilä toisiaan. 90%:n tavoitettavuus-
tasolla ne ovat 15 km:n etäisyydell vastanneista. 
Oman kunnan/kaupungin keskustan, apteekin ja rautatie-
aseman etäisyys vastanneista n. 10 km:n etäisyydelle 
saakka on paljolti samanlainen. Puolella vastanneista 
ne ovat 4-5 km:n etäisyydellä. 90%:lla ovat anteekki ja 
oman kunnan/kaupungin keskusta vajaan 25 km:n etäisvy-
dellä la rautatieasema vasta 40 km:n etäisyydellä. 
Lähin kaupunki on kaukana. 15 km:n etäisyydellä se on 
vasta 10%:lla vastanneista. Puolella se on 45 km:n etöi-
svydelli ja 90%:lla 110 km:n etäisdellä. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki palvelut 0,4-45 
km:n etäisvvdelt ja 90% 2-110 km:n etäisyvdeltä. 
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Ii 
.2.7. Kijoi-don ]ni 
Palvelujen tavoitettvuuden erot ovat Kuopion länissi 
suur4mmi1ian 1ih es i00%. 
1 	Elintnrvikeliike la kansakoulu/neruskoulur ala-aste 
ovat sirupn -i.i]een samalla etäisyydellä. Puolella vastan-
1 neista ne ovat vajaan kilometrin et -Lsyydellä ja 90%:lla 
vajaan 6 km:n et.-tsvydelli. Posti on paria kilometriä 
1 	 kauempana. 
I 	Pankki- ja kir.jastopalvelut sijaitsevat l.he1l toisi- aan. Puolella vastanneista ne ovat 1,5 km:n etisvwiel-
l 	ja 90l1a hiukan yli 15 km:n etäis-v-ydeli. 
A:oteeldc- i ja oman kunnan/kaunungin keskusta ovat yht 
1 	hyvin tavoitettavissa. Punlelia vastaipeista ne ovat 
4, km:n et -isvydellä ja 90%:lla vajaan 25 :m:n eti- 
1 
' 	 Reutatieasema on l.hiet -isyvksill samalla etisvydeli 
kuin oman kunnan/kaupungin keskusta mutta pidemmillä 
etisyyksil1.ä se on kauempana. Se on jn 	km:n etiisiv- 
del1 Qfl':lla vastanneista. 
Mvs V.iiopion läniss on lähin kaupunki kaukana. Puolet 
vastameista tavoittaa sen yli 30 km:n etisvvde]t la 
o% vasta 130 km:n etäisyydelt. 
Puolet vastarneista tavo:tttaa kaikki nalvelut 0,1l_140 
km:n et -Lsyydelt ja 90 2-130 km:n etisrvde1t. 
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1 
'3.2.. Kes'i-Siioven in4. 
T-voitett'tpiuden errt Veri_Siinn,pn 1rris 	ovat lor- 
1'j 	 1 1 	' 	et svdi1 vastanne -tden 
rost. Viimrn tavoitettavuuden erot pienenevit. 
Myymlauto on parhaiten tvoitettav -issa. Puolet vas- 
1 	tanneista tavoittaa sen vajaan puolen. kilometrin tisv-v- 
deit 	ja 9() 2 knin et4sv-ydelt. 
Elintarvkuinnp, 1- ansakoulii/peruskoulirn ala-aste ia 
posti ovat lokseenkin samalla etisy-ydell. Puolella ne 
ovat n. kilometrin etisvvdeli ja Q0%lla 	kmn eti- 
svvdei 1 . 
pteek1c - . ja oman 1c11nrn/knlpunFi.n keskusta rrat ruolel1a 
vastanneista 3-Ll km:n etis - rrdeli la Q01la n. 20-22 
km:n etjsvvde1ij. Tiden la edel 1 ister vi Jin jvt 
kirjasto 	pankki. 
Puo1eil Keski-Suomen inin vastanneista on rautatie-
asema 24 kmn etiisvvdell ja 90:11a vimeistr 2 rmn 
etii.sv-rdeJ l. 
Thimpr kaupunkiin on nuolella vastanneista alle 20 
km r'atkaa ja 90:lla ii. 100 km. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki nalvelut 0,4-30 kn':n 
etisvyde1t ja 90 2-100 km:n et.isy-ydelt. 
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Vaaa 1pj 
Vaasan 1Jin-issi ovat palvelujen tavoitettavuiiclep erot 
2 	etiy-vdell. vastanneista ri. Q5%. 
MyymiJJia'itopalve1iit ovat parhaiten tavoi.tettavissa. Puo-
let vastanneista tavoittaa ne valaan puoler kilometrin 
et-tsyr1t-i a Q(V vastanneista vajaan 2 km:n et.isyv-
de1t. 
Puolella vastannejsta ovat Vaasan lniss kansakoulu! 
'riiskoulun ala-aste, osti, nankki ja kirjasto vajaan 
2 km:n etiisvvde1lN asiinnosta. Oman lzurnan/kaunungfr 
keskusta ja anteekki ovat n. '3 km:n etisvydell. Rauta-
tieasema on 	km:n etisv-vc1ei1j ja lähin kaupunki J.hes 
20 km:n etisy-vde1l. 
q(4:l'a ovat elintarvikekauppa, kansakoulu/peruskoulun 
ala-aste ja posti vajaan 6 km:n etisyvdel1ä. Pankkiin 
-ia lci.riastoop on matka.a 8-9 km la apteekkiir la oman kun-
nan/kaunuiwjn keskustaan 1 km. Paiitatieasema on n. 
km:n etisyvdell la 1hin kaununki vasta 60 ktp:n etäi-
syvdel 1.a. 
Palvelut ovat rvhm -Lttv-rieet. Selviä "nare.ja" samalla eti- 
1 
	
	svdeii miiorirstavat kansakoulu/peruskoulun ala-aste ja 
nosti. nankki ia kirjasto ja apteekki ja oman kunnan/kau- 
I nuniri keskusta. 	ovatkin sellaisia palveluja, jotka varsin usein sijaitsevat lhell toisiaan. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki na]velut 0,4-28 km:n 
etii.syvdelti ja 90 vastanneista 1,-6o km:n etäisvvdei- 
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1 
• 2. 10 • OiiJ mi 1 ini 
Mymlmtn t'lee Oulun lniee Q0:1 la vastamieista. 
vaiaan 1,5 km:n etiisvvdelle as'rnrostr • ia kaikille vas-
tanneil] e s tul ee ali a 10 km:n tisvvc1elie. 
Puolet vastanneista tavoi ttae kaikki muut nalvelut nait-
1 	si. lhimmän kauriung-tn (140 km) alle 6 khl:n etäisdelt'. 
o% tavoittaa ne 1,5-130 km:n etisvyde1t. 
— Muutamat palvelut ovat myös Oulun läänissä rvhniittyneet. 
Elintarvikekauppa, kansa.koulu/pernskoulun ala-aste ja I rosti, kirjasto 	ja pankki. sekä epteekki 	ja oman kunnan! 
kaupungin keskusta sijaitsevat suunnilleen samalla etäi- 
1 srvde1l. 	90'1o:lla ne ovat 	5,5-8 knin. 	15-18 kn':n 	la 25-28 
km:n etäisyydellii. 
1 
Oi'ltrn in - ss 	on muista ineistä roikkeava ilmiö: Kan- 
' sakoulu/peruskoutiun ala-aste on paremmin tavoitettavissa 
kuin elintarvike"-.punnr' p 	RO%:n tavoitettavuustasolta 
I lähtien. 	90:J.la 	se on 5,5 km:n et-LevvdelJ 	• 	olintar- vikekamir 	7 1'ri:n etöisyydeilö vastanpeista. 
Viriasto, nankki, 	teekl'-,ju oman k'ipnr/aiunuirgin 1 e'- 
1 iista. ova+ nuolella vasta.nnelsta vajaan ' 1PTfl ?r etö4s-
deilö ja Q0:lla alle L&Ø km:n etäisyvdellä. Pautntiease-
ma on löpk*p verran kauemnana. 
Lähin a.upi.ni on Oulun löänissä kaukana • N • 1 0: 1 
vastanneista on 10 i' matkaa sinne. Puolella vastanei 
ta on lähin kaupunki vasta yli 240 km:n etisyvdeliä 
90%:iia sinne on matkaa jopa 13O km. 
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2 
1 
1 	3.2.11. Ltnn 1iT{ 
1 lruto tulee löhelle vastarrnei.ta Lnn iärrtss. Piioleil e se tulee vajaan nuolen kilometrin etäi.sv-vdelle 
ja q0:lie se tulee jo vajaan 2, km?n etäl.syydeile. 
I 	
Ei intarvil kunn, oti j kansakoulu/reruskouiun ala- 
aste ovat niiolel1 vstanneista vajaan kilometrin eti- 
syvdell .j 90:lla ne ovat vajaan 7 km:n eti.srdell. 
1 
lCi-r,lasto ja nankki ovat puolella vaiaan 1, km:n eti-
1 	svyde1li .a 90%:li on ki.riasto 10 i<m:r etöisyydellä nrk1 i vajaan 2 km:n etä 4 s -'rvdell. 
T\T. 140 km:n etöisvvc1e].l nsiirnosta on anteekki ja oman 
lriinnan/kaunungin keskusta 90 :lla vastanneista. Rauta- 
1 
	
	tieasema on 90%:lla  vasta 130 km:n etäisyydellä ja n. 
7:lla sitä ei ole vielä 150 km:n. etäisyydeliä. 
1 
Lähin kaupiinld sijaitsee myös melko kaukana. Puolet vas-
I tanneista tavoittaa sen . 60 km:n etäisyydeitä. la 150 km:n etäisyydellä se on vajaalla 90%:lla. vastanneista. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki muut palvelut pait-
si lähimmän kaupungin (60 km) viimeistään vajaan 140 km:n 
etäisyydeltä ja vielä 150 km:n etäisyydellä ei kaupunkia 
ole 11:lla vastanneista. 
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1 	 30 
1 
1 	3.2.12. yo1 -o maan kes1ci.mrinen tavoitettavuus 
I Erot tavoitettavuudessa ovat koko maassa suurimmillaan keskimrin q%. 
1 	 MyrmWiauto on helpoimmin tavoitettavissa. Hiukan yli 
90%:lle vastanneista se tulee 2 km:n etäisyydelle asun- 
1 nosta. Elintarvikekaupan tavoitettavuus on heikompi. 62%:lla se on puolen kilometrin etäisyydellä asunnosta 
1 	ja 90%:ila vajaan 4 kni:n etisyydella. 
I Kansakoulun/neruskoulun ala-asteen ja postin tavoitetta- vuus on heikompi lähietis3r3rksill, mutta pidemmill et{- 
I 	
syvksill se on joksenukin samanlainen kuin elintarvike- 
kaupan. 
1 T<iriasto ja nankki ovat suunnilleen samalla etisyydell. Puolet koko maassa vastanneista tavoittaa ne . kilomet-
1 	rin etisvvde1t ja 90 n. 9 kmi 
I '\nteekki ja oman kunnan/kauniingiri keskusta eivät sijait- se 3 km:i kauempana toisistaan. Puolet tavoittaa ne 
I 	
alle 4 km:n etäisyydeltä la 90% vajaan 18 km:n etäisy- 
deltä. Rautatieasema sijaitsee vasta vii 0 km:n etäi-
syydellä. 
1 T.ähimmn kaupunin tavoittaa 25 km:n etäisyydeitä puolet 
' 	vastanneista. Sen tavoitettavuus kasvaa hitaasti etiisvy- 
den kasvaessa. 40 km:n etisyydeltä tavoittaa kaunungin. 
n. 70 % ja n. 90 km:n etisyydeltä 90 vastanneista. 
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1 
1 	. '3. PTTKT 
2.'.l. TT11 	ii rnpn 
I 	Eri niveliijen trvoitett'vnus on l'vvin erilairer. cm rrhaiten tpvoitettavlssa jo 1 en- 
cm 1-'i3oroi tcm tvoi fttri. 
1 
Piini eli vastanpej.t2 on eiintorvi1ekipn 	i 1 p rol en 
1 	kilometrin 	 la 90%lla se on hieman yli kilometrin 
et -Lsvvdell 	sunnot. Tentokentti on nuolella vasten- 
I 
	
r.eiste n. 1 kmn etisvvdeil ja 90% 11a se on vasta n. 
24 1iir eti.svw1ell. 
PJki - nosti -ja knsokoul11/neruskoullJn ola-aste ovat 
puolella vastanneito r • nuolen 11 lometrin etisyvdeil 
ja anteekki ja kirjasto alle kilometrin etiisyyde11. 
90!11 ne ovat 2- kmn etisvvdell sirnstp. 
Pout"ti easenia on rn1ol 1 l' vast nnei st' n 24 knn etsi- 
1 	 svvdel 1 • j-H eman kauemnona, 6-7 1rm 	etis del] i, ovat 
orion runnan/kaiirninir keskusta jo 1 hii' kour- unki. 90% ii a 
I 	
vastanneista nämä palvelut ovat n. 13-27 km.n etsvwiei- 
i. 
1 90, vo.starrneista tavoittaa kaik1i. palvelut 1-0 1 rn eti- 
svydelt ja yli 50 kmn ettsyydel1 ainoastaan lähin 
1 	kaupunki ja lentokertt e±v.t vie1 ole kai 1 kien nel den tvoitettavissa. 
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1 
1 
':.2.9. T'ir,,n j 	orn 	n -; 
Erot tavoitettavuudess ovat suurimmiLlaan ii. RO9L 
T1i-h-i knirniink - la lentokentti eroavat eniten muiden pal-
vei,, jen kohtalaisen vlitenisest tavitettavuiidesta. 
I 	
Ti,,olelia vastanneista ovat kaikki nalvelut alle 27 kmn 
etisrdel1., jolloin elirtarvikekaunna on l"ti..mnn ja 
lentokenttä 1rauimpana. Panl&i, posti ja kansakoulu/perus-
koulun ala-aste ovat ii • kilometrin etätsvvdellä. '< -Lriasto 
ja apteekk-i. alle 2 km:n etäisyydelli la oman kunnan/kaii_ 
1 
	
	nuripin keskusta hii,kn yl.i '3 km:n etäisyvdellä vastanneis- ta. 
flautatieasema on nuolella vastanneista vhn vii 5 km:n 
etisvvdellä ja lähin kauounki melkein 20 km:n etäisyv-1 	deli. q0°:lla ne ovat 27_LL km:n etisvvdellä. 
1 Puolet vastanneista tavoittaa kai 1dci. ralve1ut 0,2430 1<-m:n 
etisvvdelti ja 9Q0 tavoittaa ne '3,5- 11 0 km:n etisvydel- 
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1 
3. '33. Hrieen 1.ääni 
I Erot T4ämeer läänin nalveluiert tavoitettaviriidessa ovat suuret. '3 kmn etäisyvdellä ne ovat melkein o%. 
Puolet vastRnne-ista tvoittaa el-hitarvikekiupan, kansa-
k- oiiiiir/neruskoulun ala-asteen, nostin ja nankin vajaan 
kilometrin etä -isvydeltä. O%lla ne ovat 2,3-5 	km:n 
etiisvvdeiiä. 
1 
Kirjasto -ja apteekki ovat puolella vastanneista vajaan 
I 1,5 km:n etäjsv-vdellä ja 90%:lla 8-10 km:n etäisyydelli. Oman kunnan/kaupungin keskusta ja rautatieasema ovat nii- 
I 	tä kauemnana ja go% vastanneista tavoittaa ne 1Ll._21  km:n etäisyydelt. 
Lähin kaupunki ja 1entoknttä ovat melko kaukana. Puolet 
vastanneista tavoittaa ne 17-28 kmn etisvydeltä ja 9O 
tavoittaa lähimmn kaupungin 35 km:n etisyydeitä ja len-
tokentän vasta 110 km:n etäisvvdeltä. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikki palvelut 0,3-28 km:n 
etäisv-vdeitä ja 9O 2,5-110 km:n etäisyydeltä. 
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Kymen iHri 
Kymen linisspalveluien tavoitettnv'jiu on ika eri-
lainen. Selli on kuitenkin myos naive1ii.1, jotka si-
irLtsevat kaiki13i tavoitett ustasoiii oivan tois-
tensa ihe -isvydesst. 
Puolet vastanneisto tuvoi ttavt 1'ikki nalvelut 
(),4-2 km:n etiisirydeiii. Eii.ntarvikekaupna, kansa- 
koulu/peruskoulu:n ala-aste ja posti ovat valaan kilomet-
rin etiS3rvde1l, t-uankld, kirjasto ja anteekki vajaan 
2 km:n etäisyydelli ja oman kupnan/kaupunir keskusta 
• a raiitatieasema vajaan 5 km:n etäisyvdel3... Lh±n kan-
ruurki la 1 ertokentt. ovatkin jo kaujemnna, ii. 20-25 km:n 
e1isvvdeiUi. 
1 90 	v2stanneista tavoitta 	kaikki. palvl.ut 	'-25 km:n 
etsv-vdelti. Tmi ei kuitenkaan koske kauiruunkia ja len- 
I tokenttM. Ne ova.t jo huomattavasti kauemnar.a. Lhimnäri kauruunkii.n on matkaa vajaa 50 km ja 1 entokenttlle 	jopa 
I 110 km. 	150 km:n etisyydel1 	ei 2%:lla ole vastanneista ole ollenkaan lentokentt. 
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Lto 
1 
1 	3.3.5. Mikl-celin lni 
' 	 Frot -t- avo tett 	iiides ovat siiiirei- • Puolet vtnn- 
neist tavoi.ttvat nalvelut; 0,6-'O km:n etisywieTLt 
O0° tvnitta ne 6-loo km:n etsi svlei t. 
E3 i.itrv-ikelraiippa, 1nsakoii1u/rerii&'oiil ui' alR-'Ste IP 
not1. ovat samalla ei isyydel]. Puol.ell ne ovat va-
jaPn kilometrin et 	rdeil la 90:il. ne ovat 6-9 
1m:n efisvyc1el]. 
PnT'1ri ja 1riristo ovat nuo] el1 vastanneista n. 2 kmn 
etHsvydel] ja 9O1l va,iaan 20 ki:n e 4syvdei1. Mv 
pteekki ja oman kunnan/kaupungin keskusta sijaitsevat 
lihelJ toisiaan. Puolet vastanneista tavoittavat ne 3-5 
km:n etisvvde1tii ja o% n 25 km:n etsvvdeit. 
Paiittesema on jonkin verrPn kaiiemnra. 9O vatarneist 
tavoittaa sen hiukan alle 90 km:n etisvvdelti. 
' 	 Lihin ka.irnnnki ja lentokentt ovat vie1i ritati.easem- 
km iraiiemnana, sj11. QO:lla vastanrieist ne ovpt vasta 
n 100 1rm:n etisyvdellN. 
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42 
1 
1 	3' .. 	o" loi 
1 Palvelujen tavoitettaviniden erot, 	lihintä iraupunkia 	ja Ientolrentti 	liil'uirnottamatta, 	ovat pienentyneet. 	Piiolel- 
I la vastanneista. ovat nalvelut 0.7-6 km:n et4isvdel1ä asunnosta. 1i. ralvelut ov't vasta 40-0 km:n etäisyydel- 
' i. 90:11a ovat muut nlve1ut 6-40 km:n etisyydellä 
ia lähin kaiiniinki. 	lentokenttä 	 120 km:n ja 	 ovat vasta n. 
etisvvdell. 
1 
EI intarvil-ekair-ma, l'a.nsakoniu/ner'iskoulirn ala-a ste 	la 
1 nosti ovat suunnilleen samalla et 	syydel1, niinkuin ovat my6s kirjasto ja narkki. Nmä kaikki - puolet vns- 
I tanneista - tavoittaa vajaan 3 km:n etäisv-vdeltä. 90%:lla ne ovat 5,-9 km:n etäisyydellä. 
1 	 Ateekki, oman kurn.an/kaurungin keskusta ja rautatieasema 
ovat lhietiisvyksiltään suunnilleen samalla etisyydell, 
1 mutta nidemmillä, niiden tavoitettavuus eroaa lonkin ver- 
ran. 90° vastanneista tavoittaa apteek±r. ja oman kunrtan/ 
1 	kaupungin keskustan n. 25 km:n etä -Lsvvdelt. Rautatiepse- ma on vasta 40 km:n etäisvydellä. 
Lhimmän kaupungin ja lentokentän tavoitettavuus on kai'<il-
la tavoitettavuustasoilla huono. Puolet vastanneista ta- 
1 
	
	vo{ttaa ne 40-50 km:n etäisyvdelt. ja 04 vasta n. 120 km:n 
etäisyvdeltä. 
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1!. 1 
Yuopior iini 
Xuon -ion 1riss neivelut miiodostavt kolme rvhmä, .iot-
ka eroavat tovoitettoruudeltan hyvin r.3 -jon. 
T,himr 	vstonneisto olevan ryhmn miiodnstevt elin- 
tarvi. 1'eiio, kansakoulu1 nerukoiulur ala-aste ja posti. 
Ne ovat 'iioie1 Ja vast,armeistp valaan 1'-i lometrin etisvv-
delli la Q'k:J la 7Q mr ettsirvdel1. asuinnosta. 
Kauemnana olevan rvhmn muodostavat. kir-jasto, nonkki, an-
teekki i 1hei l rauitat±easema • Puol eila ne ovat alle 
2 km:n etisydellJi- P±demmilLä etis ksili on rautatie-
asema kauuemnana. ¶O%:lia se on vasta 6o km:n et.i.svvdell, 
kun muut nalvelut ovat jo 20-2 1rmn etisyydeiJ. 
TCauimuna olevan ryhmn muodostavat lhin kaimunki i ieu-i-
tokentt • Ne ovat ka -Lkil Ja t.avoi tett ruuujstasoiiia bunnu't-
tavasti muita nalvelut huonommin tavoitettavisso. Puolet 
vast 	e-tsta tavoittaa ne valaau, /40 1rm 	e i.svdelt la 
90° n. 120 km:n etiisvvdelt. 
Puolet vastauuneista tavoittaa kaikki palvelut 0,5-38 km:n 
etäisrjdelt ja 90 n. 120 km:n etisyydelt.. 
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L.6 
2.2.8. TCeslrI_Siinmen j"i 
T veliilen tavoitettavuuden erot ovat erittin suuret. 
Siiiirimmfllaan ne ovat 10 1m:n etisyvdell. T 1Jin ne 
ovat melkeir, tvdeil set. 
Puolet vastanneista tavoittaa kaikld naiveliit 0,_5k m:n 
 eti svvdei -f- • T -h1 1r,,-rnki. i 1 ent& - eptt?- ovat huomat-
tavasti mi.iita na1.re1i.ja 1-auenrnar,.a. irn n - r - ovat 2 1r"f 
et44sr1ell , -'- se i 	r1rj 1 	err-i-' 	ol eva na1wi', rali- 
tati.ease,,ia, vain 6 lrm 1, etijsv'rde1.l.. Oman 1 C1Jflflafl/pl1T11fl- 
iii keskusta on srirnriJ.leen samalla etisyvdeli. Muut 
nalveliit ovat vajaan 2,5 km:n etisvydel1 vastanneiden 
asunnosta. 
q' vastanneista tavoittaa kaikki nalveliit -11Q 1 yiy 
etfsvrdelt. T?l1ir ovat narhaiten tavoitettavissa 
eltarvikekaunna, kpnsakoulu[neruskoiilur ala-aste ja 
nosti. V-irjaston ja. an1cin tavoittaa 15 km:n etiisirvdelt 
ja apteeki.n ja oman 1-rirnnan/kaununin keskustan vajaan 
25 km:n etäisyvdeltä. Rautatieasema on vasta 4-0 km:n etä-
isyydell. 
eski-Suomen .1inin vastanneet asuvat kaukana liihimmästi 
kaunungista ja lentokentst. Vain 10:lla on lhin kau-
nunki alle 	km:n ja. lentokentt alle 15 km:n etisyydel- 
l.. 90°(:lla vastanneista ne ovat jo 110 km:n et@iisvvdeliä. 
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Vaasn 
Vasar lrin-i.ssi on Talveiuien tvoitettavuuden erot vaiti 
Puolella vastaneit ovat nalvelut O,-O km:n etäisyy-
del1i. Lhimnäni on elintarvikekunna ja kuirnnana len-
tokertti. Xansakoulij/periiskoulun ala-aste, posti, nankki, 
kirjasto ,ja apteekk ovat vajaan 2 km:n etisyvdeli jA 
oman kiinnan/k -tupungin keskusta n. L1 km:n etisyvdel1. 
Pnutatiasem on r.. 	1 rn - et?Hyvdel.i. 
Vaasan 1irin nalvelujen tvoitettav'u'tta on vhterfl t-
"yt 1. i-rrr"n aii inir 	lent&-entin -arerni. tavoitp+tn_ 
Puolelle ne ovat 0-3O m:r etisyvde1l ja 9O:3la 
on ih4n knuriinki 70 km:n etisyvde1l 1a ientolreptt n 
110 k"- :r et4svvdell'i. 
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1 
3.3.10. Oulun iJ - ni 
I 	Oulun 3 
niss ovat kaikki muut palvelut paitsi liihin 
kaupunki ja ientoke'tti melko 3rhteni sesti tavoitetta-
vissa. Tavoitettavuuden erot ovat korkeintaan 95% ja 
1 	ilman cm. palveluja vain 5 0%. 
1 Elintarvilcekuippa on parhaiten tavoitettavissa )hieti- syyksillä. Pidemmill etisyyksill on parhaiten tavoi-
1 	tettavissa kansakoulu/peruskoulun ala-aste. Vaikka r.iden tavoitettavuuden erot ovat pienet, on tulos silti y)lit-
I Tm ei kuitenkaan johdu kansakoulun/periiskou]Ufl ala-asteen noikkeiiksellisen hyvst tavoitettaniudesta, 
I 	
vaan pikemminkin elintarvikekaupan muita 11ni huonom- 
masta tavoitettavuudesta. 
Puolet vastanneista tav3ittaa kirjaston ja pankin vajaan 
kanden kilometrin etäisyydelt, apteekin ja oman kunnan 
tai kaupungin keskustan alle 4 km:n etäisyydelt ja rau-
tatienseman vajaan 7 km:n etis rdelti.Lihin kaupunki ja 
iento 1'entt ovat vasta 25-35 km:n etiisyydell. 
9O vastanneista tavoittaa palvelut 6-140 1cr:n eti1svy-
delti. Muut nalvelut paitsi rautatieasema, lhin kaunun-
ki ja lentokenttä ovat alle 30 km:n etisyyde1l. Pauta-
tieaseman tavoittaa 70 km:n etisyvdelti ja lentokentän 
130 km:n etiisyvdelti. L?hin kaupunki on lentokentt 
kauempana ja sen tavoittaa vasta 140 1'-r- :n etisyydelti. 
Oulun linin va.stanneilla ei niiti ole viel 150 km:n 
etifsyydelib. 
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3.3.11. Lapin 1ni 
Palvelujen tavoitettavuuden erot ovat Tapin liniss 
suuri.mmillaan n. S0. Palvelujen tavoitettavuuden viii-
set etiisyyserot ovat kaventuneet. Täm ei. merkitse kui-
tenkaan, että tavoitettavulis olisi parempi kuin muissa 
ineissvaan palvelut sijaitsevat kauempana. kuin muis- 
sa iiäneissti. 
Puolella vastanneista ovat palvelut 0,5-64 km:n etäisyy-
dellä. Lähimpänä on elintarvikekaunpa ja kauimpana on 
lähin kaupunki. Posti, kansakoulu/peruskoulun ala-aste, 
kirjasto ja pankki. ovat alle 2 kai:n etäisyyde]l. nteek-
ki on ii, 	km:n etäisyydellä ja oman irunna/kaupuin kes- 
kusta ja rautatieasema ovat jo n. 6 km:n etäisyydellä. 
90%:lla ovat kaikki palvelut yli 7 km:n etisyydellä. 
150 1-m:n etäisy-ydellä on rautatieasema ja lentokenttä 
n. 90%:lla vastanneista ja lentokenttä n. 82:lla vas-
tanneista. 
Lentokenttä on huomattavasti lhemnärä kuin lähin kau-
punki. Lentokentälle on matkaa n. 15 km ja lähin kaupunki 
on vasta yli 60 km:n etäisyydellä. 
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3. . 12 • Vo10 rnnay l<- p-l -j rnkiri 'ien tavojtettaviuis 
El -intarv -tlekaunpa on kaikissa iineissä narhaiten tavoi-
tettavisa. Tsti noi.kkeaa ainoastaan Oulun lärri, ioss 
lcansakouiu/neriiskoulup ala-aste on parhaiten tavoitetta-
vissa. T-imi johtuu lkhinn eli ntarvikeknupan huonosta ta-
vo tettavuudesta. 
Kansakoulu/peruskoulun ala-aste, nosti, pankki ja kir-
jasto sijaitsevat useimmiten lhe1li toisiaan. Puolella 
vastanneista ne ovat keskinärin n. Li,1O l(np etäisyy-
del1. 4pteekki ja oman kunnan/kaupugin kes'ctsta sijait-
sevat 11'&k'iin. Ie ovrt iopkp verran huoporriivir tavoit.et-
tvissa 1-i,in eri. OOr vn st-nneita tavo 4 ttaa ne 1 -7O 'm ?" 
etisyvde] t. 
PautaiHeasema on ihietiisyksiliä usein lNhel1 	rnan 
k1lnnan,f1,a11punin l'eskustaa. Pider'mtl1 etiisvksilli se 
on hiukan kauemnana. Puolet vastanneista tavoittaa ne 
L5 krn?n etJiisvvdeiti. Q0:117 ne ovat 1t_2() kmn etii- 
svvdel 1. 
I 	T,hjp "aununkj on yleensi paremmin tavcii tettavissa kuin lentokentt. Joskus kuitenkin pidemmillä etäisyyksill 
I 
lentokentän tavoitettavuus on paremni. Varsinkin Lanin 
i.nissä on n4in. Tämä johtuu siiti, että siellä lentokent-
tiä on useanpia kuin kaununkeja. Puolet vastanneista 
1 
	
	tavoittaa ne 22-24 km:n etiisyvdeltä. 90%:ila ne ovat 
90-110 kn etäisyyclelli. 
Erot 'iivin matkojen ja pitkien mat'oien tavoitettavuus-
taso,ien v1i].lä ovat keskimdrin korkeintaan n. 10. 
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14• TTFTYN PALVET TTN T 	 T 	TJ;TTrTyT\T 
1 
Seuraavassa tarkastellaan vht palvelua kerrallaan eri 
lneiss. Palvelujen tavoitettavuus on erilainen ja 
todennikbisesti myis Jni.en vilii.li on jonkinlaisia 
eroja. Tarkastelu suoritetaan erikseen rivin maticojen 
ja nitkien matkojen osalta. 
1 	14. 1. PTVXN MATKAT 
14.1.1 • Oman 1cirnnan/kaiinunin keskusta 
1 	Oman kunnan/kaupungin keskustan tavoitettavuus eri i- nien viil1 ei eroa. toisistaan kovin naljoa. Tavoitet-
I tavuuden erot ovat suuremmat lähelli kunnan/kaunur.ir keskustaa. Irot i1nien vliili ovat korkeintaan 30%. 
5O%:n tavoitetta uustnsd'a ovat nalveluit ?-5,5 kmn 
etisyydel1ä vastanneista. Yilttävltä tuntuu, että Ilu-
denmaan ln±ssi on oman kunnan/kauni.rngin keskustan tavoi-
tettavinus he:tkoin aina. 6 km:n etisyvdelie saakka. Tavoi-
tettavuuden noustessa 75%:iin nousee Tjiiclenmaan 1ruiss t-
voitettavuus yli maan keskiarvon. 
Lapin lä.nissä on oman kunnan/kaupungin keskustan tavoi-
tettavuus heikoir, kun etäisyys vastanr'eiden asimpoista 
on vii 10 km. 9O vastnneista tavoittaa oman ku,nnan/Pau-
nur'in leskustan vasta vii 140 kmn etisv-vdelt. 
Oulun 	niss on oman kunnan/kaunuinin kes'iustan tavoi- 
tettavuus /4 km:n etiisyydelie saakira vii maan kesld.arvor. 
Eti svvden lrasvaessa sen tavo -itettavuuis muihir lneih n 
nliden hiiononee ja 9O vastanneista tavoittaa oman kunnan,' 
ununir keskustan '30 km:n etäisyvdelt asunnosta, l'uru 
maan keskmrinen tavoitettavuus on hieman vajaa 20 km. 
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1 
1 	• 1 • 2 • EJ 
1 lJs -imm*ssn linei ss or clintarvibe1caupnaan lyhyt mat- 
ka. Puolella vastanne4.sta se onkin vnjan kilometrin e-
t-yr1e1l 	is , rnstn. 
I 	Eijrtrvi 1 :ekaijrn 	vfettvuudssn on jonldr. verran (n. 3o) haontan.Etei-Suomen 1neiss on elintarvike-
kaunan tavoitettRvllus hvv, sili nimIen 1r4iometrin etä- 
1 
	
isv-v-dei1$ sunnostn on lintarvikel'-unn 6'3-77:lla vas- 
tnneista. Muiss 1äneiss$ on e1jntprvkekunna nuolen 
ki1ornerin si sll 	7_Y .11. 
I 	q0:1la vstanneist on. Tiir1enmaan Iini.ss elintarvike- kauppa hiukan yli 1iI ometrin et srvdei1ä kun se on Ou-
lun lniss vasta 7 l-m :r etj.sv-v -iefl 	siinrost. 
Erot elirt.rvikel-aiinn tvoitettavuudessa eri. 11 nien 
1 	väl4llä pienenev kun ektntarvikekaunn etäisyys asun- 
nosta kasvra. 10 km:n etisvvdeil 	surnosta se on jo 
1 v13. 90°Ila kaikkien linien vastarine -ista la 1iili se on viimeistin 0 km:n etMisv- r1eili. 
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1 
14.1 .3. KnsakoU1u/Peruskouiun ala-aste 
Kansakoil].l1/PerUSlCoUhhi ala-asteen tavoitettavuuden suh- 
teen on Uudenmaan liäni parhaassa asemassa. Puolella 
vastanneiSta on sinne matkaa hiukan yli puoli kilometriä 
1 	Kansakoulufl/PerUSk01hi1 ala-asteen tavoitettavuuden erot ovat eri laänien välillä ni.enet, jopa n. 20% ainoastaan. 
I Mitä etäännänä se asunnosta sijaitsee, sitä pienemmäksi erot muuttuvat ja 10 lan:n etisyydel]- ne ovat enää 5% 
maan ke.skimäiräisen tavoitettavuustason ollessa jo 97%. 
Maan keskimiäräisefl tavoitettaViUStaS0n ylittävät 5 0%:n 
tavoitettaV'1UStaS0llk ainoastaan Uudenmaan, Kymen ja Hä-
meen linit ja 90:n tavoitettavUUStfl80)la edellisten 
1 	lisäksi Turun ja Porin läänit. 
1 Oulun ja Larin lnisä on k
ansa1c Omtlur!/PerUS1c0U1tm ala- 
asteen tavoitettavutis lhellä maan kpskim räist tpvoitet-
I 	
tavitutta, Niitä huonommin on tnvoitettaVis.Kesk_Shb 0m, 
Po1-jois-Kirjalafl, Kuopion ja Mikkelin länit. 
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1 
Pankki 
1 Mnneri liine1st on nanklcipRlveiulefl 
hyvin erilainen. Uudenmaan ini on jälleen parhaimmas- 
1 sa asemassa ja Pohjois-Karja]an, Oulun ja Lapin liinit huonoimmassa asemassa. 
Tavoitettavuustasofl erot ovat jo nuolen kilometrin eti- 
s)rydellä 	3O%:lia ja suurimmillaan ne ovat '35 ° :lla 3 km:n I et.isyydell 	asunnosta. Tlliin Uudenmaan lniss 	ta- 
voittaa pankin 90% vastanneista ja Pohjois-Karjalan lii- 
I niss 	ainoastaan 55%. Kun etäisyys pankkiin on yli 8 km, 
on Lapin ]Jnissä pankin tavoitettavuus huonoin. 
Puolella vastarrneistP. kaikissa lneissä panlki on vajaan 
1 2,5 km:n etaisyydell. Erot tavoitettavuudessa ovat siis melko suuret ja maan keskimrisen ta.voitettavuuden yht- 
I tivt 50%:n tavoitettavuustasolla a±noastan Uudenmaan ja Hämeen lnit. 90%:n tvoitetta.vuiistaso1la sen ylittvit 
näiden lisiksi Turun ja Porin linit seki Kymen ja Vaasan 
I lnit. 
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1 
I 	fl.rjastoralveluiefl tavoitettavuus maan eri lineiss on melko erilr&inen jo lhietisyy<sill. Puolen 1ilo- 
metrin et'iisyvdelli asunnosta on tavoitettavuustaSOn 
1 erot n. 15% Uudenmaan lnin tavoitettavuuden ollessa 
hiukan yli 30% ja Pohjots-KarjalaTl inissä vhn yli. 
1 	i%. Erot ovat suirimmillaan vajaan 30 3 km:n etisyy- deilä asirnnosta. Tällöin on Uudenmaan liänissä vhän 
1 vajaa 6o vastannista pankkipalvelujen piirissä. Pidem- millä etäisyyksillä erot kaventuvat. 
Puolella vastanneista on kirjasto yii 3 km:n etisyyrielii 
asunnosta ja 90%:lla 5-19 km:n etisyydell. 50%:n ta-
voitettavuustasolla maan keskimääräisen tavoitettavuu-
den ylittävät vain Uudenmaan ja Keski-Suomen läänit sekä 
Hrneen lääfli. 90%:n tavoitettavuustaS011a sen yii.ttvät 
tTlldennaan, I-Tmeen, Fymen, Purun ja Porin länit. 
Uudenmaan läni on kirjastopalvelu.lefl suhteen parhaimrnaS-
sa asemassa. Vaasan lnissä on huono irjastonlvelu1efl 
tavoitettavuuS Uihietäisyyksill, mutta r±demmil1 etäi-
syyksil].ä se nousee yli maan keskiarvon. 
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1 
4.1.6. Apteekki 
1 	Jo aivan ihi.etisyyksill. on joikin verran eroa 
anteekin tavof.tettptvtiudessa. Puolen kilometrin etäisyy- 
1 del1J vastaniieiden asunnoista ovat tavoitettavuustasofl erot n. 25, jolloin Uudenmaan läänissä tavoittaa vajaa 
Lj.O% ja Vaasan läänissä n. 15% vastanneista apteekkipal- 
velut. 
Uudenmaan lä.nissä on apteekin tavoitettaiUS paras. 
Puolella on apteekki vajaan kilometrin päässä asmnosta 
ja Pohjois-Karjalan läänissä puolet vastanneista tavoit-
taa sen vasta 4 km:n etäisyydeltä. Keskimäärin tavoittaa 
nuolet vastanneista anteekir n. 1,5 km:n etäisyydellä ja 
sitä paremmin sen tavoittaa Uudenmaan lisäksi ainoastaan 
ITimeen liäni. 
90 vastanneista tavoittaa apteekin 5-40 km:n etäisyy-
deltä. Uudenmaan lnisä on tavoitettaiUS jälleen pa-
ras ja Lapin länissä huonoin. Maan keskimääräist tarem-
min tavoittavia ovat Uudenmaan, T-Hneen, Turun, Porin, Ky- 
men ja Vaasan läänit. 
TavoitettaVuUstasOiefl erot alkavat pienetä n. 30 km:n 
etäisyydellä, jolloin 95-100% vastanneista kaikissa muis-
sa lääneissä paitsi Oulun ja Larin lneissä tavoittavat 
apteekki-palvelut. Oulun läänissä ne tavoittaa j. 92% ja 
Lapin läänissä vain 85% vastanneista. 
ahme 	 -- 	 ahm 
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-.1.7. Posti 
postin tavoitettavuuden erot ovat melko nienet, vajaat 
2O ellei Uudenmaan 1ääni oteta huomioon. Sen tavoitet-
taviuis on vii 1O naremn kuin muiden läni en. 
Puolet vastanneista tavoitt,aa nostin alle 1,3 km:n eti-
syydeltä. Maan keskim?'äristä tavoitettavipitta paremm 1.n 
tovolttavia ovat Tluclenmaan ja Hämeen läänit. QO vastan-
neista tavoittaa nostin n. 2,5-9 km:n et s'rydeltä. Maan 
kesld.arvo on km -ja siti naremmin ovat tavoitettavissa 
em. iisksi rmen, 'Purim ia Porin iiänit. 
Vaasan läänissä on nostin tavoitettav-uus mel"o huono. 
Se on huonoin kilometrin etäisyvdelle saakka ja senkin 
.jlkeen se on huomattavasti maan keskimääräistä tavoitet-
tavuutta huonnmrri. Vasta vii 9O':n tavoitettavuustasolia 
se on maan keskiarvon tasolla. 
!Tys Kuonioniäniss-i on rostin tavoitettavuus huono. 
Etäisvvden ollessa nostiin yli L km, niin, se on huonoi-
ten tavoi.tettavissa • Sen asema muihin idäneihin nähden 
naranee hieman, sillä etisyyden ollessa nostiin vii 10 
km, niin tulee Oulun lääni huonoimmin tavoitettavissa 
olevan J"nin asemaan. 
Janin iniss on nosti.n tavo±tettaviius v1.1ttävn hvvi. 
Se ei ole 1-ovinkaan nalloa eronnut maan keskiarvosta. 

70 
4.1.8. Lähin kaupunki 
Lähin kaupunki on kaikissa 1aaneiss kaukana. 3 km:n 
etaisyydelli se on vajaalla 5%:lla. Tavoitettavuuden 
erot ovat melkoiset, 30 km:n etäisyydellä ne ovat melkein 
60%. 
Varsinaisesti itse kaupungissa ei vastanneista sanonut 
asuvansa kukaan. Puolet vastanneista tavoittaa lhimmn 
kaupungin 15-65 km:n etisyydeltä ja 90% 30-yli 150 km:n 
etisyyde1t. Oulun lniss ei vielä 150 km:n et±syydel 
]Ji ole kaupunkia n. 5%:lla ja Lapin lnissi n. 12%:lla 
vas tanneista. 
Keskimrist paremmin tavoittavat lhimmn kaunungin 
Uudenmaan, Turun, Porin, Hämeen ja Kymeen liJinit. 
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1 
4.1 .9. Hautatieasema 
flautatieasemall e on krtilcissa l 	eissi meiko nitkä matka 
ja se on siten huonosti tavoitettavissa. Pautatieasemat 
1 	ovat hyvin samalla tavalla tavoitettavissa lhietisyyk- 
sillä, silli erot ovat valaa 20%. Suurimmillaan ne ovat 
1 vajaat 40% 15 km:n etäisyydellä. 
1 	10 km:n eti.svydellä astrnnosta alkavat rautatieasemafl tavoitettavuliden erot kasvaa. 90 vastanneista tavoittaa 
' 	 sen 12-130 km:n etäisyydelt. Uudenmaan läänissä on ta- 
voitettevuus paras ja Lanin Ulänissä huonoin. 150 km:n 
I 	
etäisyydellä ei rautatieasemaa ole vielä 8%:lla Lapin 
Uiänissä vastanneista. 
1 Puolet vastanneista kaikissa lääneiss tavoittaa rauta- 
tieaeman 2,5-6 km:n etäisyydeltä ja 90% 12-130 km:n 
1 	etiisv-vdeit$. Erot, tavotettavuustasojer vlillä ovat suuret. 90%:r tavoitettavtiiistaS011a ovat keskimlräistä 
I naremmin tavoitettavissa vain Uiidnmaan, Kymen, Hmeen, Turur ja Porin läänit. 
LähietäisyyksiiU on Lapin läänissä rautatieaseman ta-
voitettavuus iJhel].ä maan keskimmäräistä tavoitettavuut-
ta on huonoin. Oulun läänissä on rautatien tavoitettavuus 
myös melko huono. Lähietisyyksi1lä on Keski-Suomen lääni 
hyvin tavoitettavissa, mutta pidemmill etäisyyksiiU! se-
kin jää maan lreskiarvon alapuolelle. 
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1 
1 	14.1.10. 
1 	Myymilianton tavoitettavuus on aivnn erinomainen. Puo- lella vastanneista tulee myyiniUiauto alle puolen kilo- 
1 	metrin etisyydelle asunnosta, 90%:lle jo vajaan 3 km:n etisyydelie ja kaikkien lUnien vastanneille korkeintaan 
50 km:n etiisyydolle. 
I 	
Kymen läänissä on myrmlauton tavoitettavuus parhain. 
Seuraavaksi parhaimmat tavoitettavuudet ovat Oulun ja 
Hämeen lnissi. Oulun lä1nissi on myvmiliauton tavoitet-
1 tavuus yllittivästi maan keskiarvoa parempi. 
Uudenmaan lniss on myvmlauton tavoitettavulis yllit-
tvän huono. Kaikilla tavoitettavuustasoilJ-a se tosin Ji 
maan keskimriSt tavoitettavuutta huonommaksi, mutta 
korkeammilla tavoitettavuiistaSOili-R se on kuitenkin pa-
remmin tavoitettavissa kuin Vaasan, Mi1&elin, Kuopion, 
Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan liineiss. Uudenmaan 
lnin huono myymtlauton tavoitettavuus johtunee siitä, 
ettei se elintarvikekaupan hvvn tavoitettavuuden takia 
ole niin trke kuin useimmissa muissa lineiss. 
Myös Turun ja Porin ltneiss on myrmiUiauton tavoitetta-
v-uus lihell maan keskirriräist tavoitettavuutta tai 
jona parempi. 
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L4 .PTTKXT MATKAT 
• 2, 1 • ()rnr kirnnn/1 iariinr'i n keust 
Erot oman kUnflafl/1-a1lnh1np.in keskutar tvoitette.vnudesa 
eivät ole kovin 'uret. Srnirjrnmi .1 1ar! ne ovat v jaar 1 
lrm•n et 	vv1p3,ii. Puolet vastanreista tavoittaa oman 
1r,nnap/1aijr,i,n keskustan 3-7 km:n etiisyvde1t ja jo-
na 90% 12_L45 km:n eti -isvyde1t. 
Hameen 1!4ini on nrhaiton t-oitettavissa 7 km:n etäisvv-
delle skka. PidemrnilU etisyyksi11J', 10 km:n etisyv-
delle saakka on narh.uiten tavoitettavissa Turun ja Porin 
1nit. Uudenmaan iniss on oman kunnon/kaurunin kes-
kustan tavo -ttettavuus y11ättivsti huonoin 2,5 km:n eti-. 
syvdelle saakka, ja senkin jälkeen huomattavasti maan kes-
kitason alanuolella. Sen tvo -itettavuus naranee noneasti 
-la 15 k'- ,: n eti -tsv-vdei1 e on lo parh,iten tavoitettav,s-
sa 
0iiliin 1 	ss on Omrn kunl n/1raiiniinn 1 eskustn tavoi- 
tettavuus L  km:n et -tsvve1le saakka maan ke 1 mrit 
tavo±tettavtiutta narenini • Vorkeamma1i tavoi.tettavuusta-
soila sen tavo -Etettavuus suhteessa muihin ireihn huo-
nonee. Samaten on Larrtn J..niss oman kun.nan/1 aiipungin 
lresl -istan tvn -itettaviiiis l 	et 	r-c41 	verraten hrv. 
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1 
1 
I 	 tav tettavir0t ovat suiirimmi'1aan hieman yli. '30 kilometrin etisyyde1l vastnneiden asun- 
I 
nosta. Puolet vastannei.sta tavoittaa elintarvilcekaupafl 
vajaan 1,5 km:n etiisyydeltä ja 9O tavoittaa sen 1-7 km:n 
etiisyydelti. ElintarvikekalipPa on siis suhteellisen hy- 
1 	ym 
1 Uudenmaan linissi on lyhin matka elintarvikekaiiPpafl. 5O:n tavoitettavuustasolia se on samoin lrivtn Pimeen li- 
1 	ni kesi 	rist narernmin tavoitettviSsa. 90:n tettavuustasolla ovat myös Vvmen ja \Taasan ineiss pal-
velut keskimriSt naremmin tavoitettaviSsa. 
Lhietsyyksilli on i.raasap linissi e.lintrrvikekniipafl 
tavoitettavuus huono, mutta pidemmili etisvyksillN se 
paranee hiioattavasti ja on toiseksi nerhaiten tavoitet- 
tavissa. 
1 	Useirrmissa lineissi tavo:ttavat kaik 1 :i vastanneet elin- tarvikekaunan viimeistn 15 km:n etisyydelti. Pohjois- 
I Earjalan, Ki'opion, Mikkelin ja Oulun lineiss vastanneet tavoittavat sen vasta 30 km:n etisyydelt ja Lanin li -i-
nissi vasta 50 km:n etiisvydeltö. 
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li..2.3. KansakouiU/perU5k0Uittn ala-aste 
Yru-isakouiun/peruS10U)Un ala-asteen tavoitettavuuden erot 
ovat suurimmillaan n. 25% 1- km:n etiilsyydellä vastan- 
neista. 
Puolet vastanneista tavoittaa iansakoi.ilun/peruSkOUlUfl 
ala-asteen vajaan 1,5 km:n etiisyydelt. Uwienmaan 1ffinis-
sä sen tavoitettavuus on paras ja Pohjois-Karjalan läänis-
sä huonoin. 90% vastanneista tavoittaa sen 2,5-8 km:n etäi-
syydeltä. Uudenmaan lääni on edellen parhaiten tavoitetta-
vissa. Huonoimmin tavoitettaviSSa on Kuopion lääni. 
Maan keskimääräistä paremmin tavoitettavisSa ovat 50%:n 
tavoitettavuustas011a Uudenmaan ja Hämeen läänit ja 90%:n 
tavoitettavuustasolla ovat lisäksi Vaasan, Kymen, Turun ja 
Porin läänit. 
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1 
Li 
1 	Lt.2.Ll. Pankki 
1 Erot nankin tavoitettavuu.stasossa eri iäneissä ovat suurimmillaan 3 km:n etäisyydellii 1iO%. Erot pysyvät 
suurina miitein 'k11 	vteftviiu'trsoiJla. 
I 
'uole1 lo vristarniei sta on 	ankki v laan ' 	km:n etäisvy- 
deilä. Uudenmaan iini on narhaiten ja Pohjois-Karjalan 
1ä -inj huonoimmin t,avoitettavissa. 909 	vastanneista ta- 
1 voitta 	nankin 3-O 1 m:n etaisyydelt. Uudenmaan lääni 
on edelleen narhaiten tavoi.tettavjssa. Huonoimmir tavoi- 
1 tettavissa on nyt Lar'in läni. 	0%:n ].a ovat keslzi.määräistä naremmin tavoitettavissa TTudenmaari 
I ja Himee 	iäänit. 	QCW:n tavoitettvuistaso1ia ovat niiden lisäksi Turun ja Porin, Kymen ja VaasRn 1nit. 
1 	3 km:n etäisvvdelti lähtien muodostuu selvä ero keski- 
I 
mäiräistä paremmin ja kes1i äriisti huonommin tavoitetta- 
vissa olevien ]'äiiien vilille. 
1 	Kaikkien nuuiden 1 nien vastanneet, naitsi Oulun ja T.anin läänit. tavoittavat pankin viimeistään 50 km:n etäisvy-
I delti. Ouluun ja Lanin 1 ni ss vastanneet tavoittavat ne vasta 1 O 1'-m'n etisvvde1t. 
1 
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!I.2». Virjasto 
Kirjaston tavoitettaviindon erot eivät ole kovin suuret. 
Ne ovat korkeintaan n. 2' 6 km:n etiisvvde.1J vastannei-
den asunnosta. 
Puolet vastannoista tavoittaa kirjaston vajaan 2,5 km:n 
etisyydeiti. Uudenmaan lnissä on parhain tavoitetta-
vuus ja Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan lneiss 
huonoin 
9Ovastanneista tavoittaa kirjaston 5-2' km:n etisyydel-
t 	Uudenmaan lnin palvelujen ollessa edelleen parhaiten 
tavoitettavissa. Kuopion inissi ne ovat hiionoimmin ta- 
voitettavissa. 
Ves1jrii5tTj naremtrin ovat tavoitettavissa TTudenmaan 
ja T-tmeen liJinien nalvelut 5O:n tavoitettavuitstasol.la 
4a QO:n tavoitettavuiistas011a edellisten 3 4szsi. Tiirpn 
ja Porin, Vaasan jn Y - men i'nen i-lveiut. 
Oulun ,ia Larin lfiinien r'alveiujen tavoi tettav'nis on 3 hi-
etisvvksi.11 melko hyv. Se ei. ole lcovinkaan r1jon alle 
maan keskiarvon. N$ft 	onomr'in ovat tavojtet,tnvissa 
Veski -Suomen, Mi 1rkein, Pohjois-Karjalan ja Kuorufon 1 
nien pn1viIt. T'idernmi 13i eti 	1i.11i niiden asema miii- 
hin 1.neihir ruihden tosin huononee. 
Kaikki vastanneet tavoittavat kirjaston Oulu ja Lanin 
1 
	
	ineiss vasta 150 km:n etiisyydell, kun muuissrt lis- 
s he taveittavat sen jo O km:n etisvvdeJt. 
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14.2.6. Anteekki 
Suurimmat erot apteelcin tavoitettavnUdes5 ovat n. 140% 
3 )-m:n etiisyyclelli vastanneiSta. Erot 
ovat puolen ki-
lometriri etiisyydelli eniä hiukan yli 20% ja 50 km:n e- 
tiisyydelli en. vain 5%. 
1 	ioet vastaflne1Sta tavoittaa apteelcifl vajaan li,5 km:n etisyydelt. ja 90% 5-35 km:n etiisyydelti. Uudenmaan 
1 läinissä on.anteeklni narhal.tefl 
tavoitettaV15Sa. 
min se on tavoitettaV355a lhietäiSYYk5il Pohjois-Kar 
I 	
jalan läänissä ja pidemmillä etäisyyksill Lapin läänis- 
sä. Oulun läänissä onanteekki 15 km:n etäisyydelle saak-
' ka paremmin tavoitettavissa kuin Mikkelin, uopiofl, Poh- 
jois-Karalan ja Lanin lneissä. 
1 	Vaasan, Kymen Turun ja Porin länei5Sä on apteekin ta voitettavuUS lähietäiSyyksillä keskimääräistä tavoitetta- 
1 vuutta huonompi, mutta pidemmillä etäisyykSillä ne yht- tävät maan keskiarVOfl ja Kymen läinissä se on jopa hyvä. 
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1 	 88 
1 
1 	t1.2.7. Posti 
1 Postin tnvoitettavuuden erot eivt ole 
kovin suurta, 
ainoastaan vajaat 'O°. 
Puolet vastanneista tavoittaa postin jo all.e 1,5 km:n 
etisyydelt 	ja 90% vastanneista 2,3-10 km:n etisyydel- 
I ti. TTudenmaan 1iniss 	se on parhaiten tavoitettavissa. 
-Iuonornrnl.n se on tavoitettavissa lihietisvvlcsil1 	Poh- 
1 jois-Karjalan lrissä ja nidmmilJ 	eti:Lsyvksillä On- lun lis. 
1 Turun ja Porin l'nissi on postin tavoitettavuuS y1lt- tvn heikko. Aivan lhietisyykSi1i- 	sitä huonommin sen 
tavoitettav3-t 	ainoastaan Vaasan liini, 	joka tosin on 
yiltttv 	sekin, Keski-iomen lni 	ia Pohjoisl'arlalan 
' lni. Vasta 6 km:n etisvvdell 	psunnosta sen tavoitetta- 
vims nousee lhelle maan keslcim 	riis 	tavoitettavuutta 
tai nerti hieman sen yli. 
1 
Lapin lnissä on postin tavoitettavijus v11NttvHn hyvii. 
1 Lhietisyyksill 	se on lihellt maan keskiarvoa ja pi- / demmiliilcin et±syyksiili se on paremmin tavoitettavissa 
• kuin Kuopion, Mikkelin ja Oulun lneissi. 
1 
1 
[j 
1 
1 
- 	--. __4_ _-------- 	 - 	- 	- 	--- 	 - 	-..a 
nah 	 - 	 ijU - 	 s_ - 	 nah 
1 	Ii. 2.8, I,ih±n 
I liimr1n krununitn tnvoitettnvinis poi1 -kea. mu -iden pal- irni iii r tavojtettnvuiidesta hyvin nal jon. Tavoitettavuuden 
I 	
rrnt1 -i.n ovat suuret, jopa 60% 5Okm:n otsdelli vas- 
tT1TPiSta. 
1 T h mnn 1auniinir tavoitettajiis on melko huonc • Puolet 
'tanneista tavoittavat sen 7-65 km:n etäisyydeltä ja 
1 	90; vastanneista vasta yli 25km:n etaisyydelta. Vielä 10 m:n etisrydeltä sitä ei tavoita Oulun 1änin vas-
tnnesta n. 8 ja Lapin 1Nnin vastanneista n. 18%. 
I 	T ' -irnmn kaunungin tavoitettavuustaso nousee hitaasti, l -lin etäisyys kasvaa,. Ijudenynaan lnissä sen tavoitetta- 
I 
viins on raras. Lhietäisyvksilli 'r seuraavaksi parhaiten 
vtett,vjssa Vaasan lnfr nalvelut. T!uoroiyprin se on 
ioi -tettpvi ssa lhietisyvkiill ensin esk±-S'ior-en 1--
1 	 a sitten uoion inissa. 
1 lT 1een linissä on lhir'min kaunungin tavoitettavuus 
1 etisyyksillä v.1]ättvän huono. Vasta 10 km:n et?isyy-
l 	
rii vastanne -iden asunnosta on tavoitettav -uus maan kes- 
' -'r - jt tavoitettaviiutta narerpi. 
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4.2.0. Piitnt:tensema 
Rniitnti 	se"uin tvo tttnviius ja sen Tiajorita on 1 letii- 
yvksilii meiuo pienti, mutta pidemrii1i. etisyyksiili 
sen hajonta on jo hieman suurempaa • 30 km:n etisyydeli( 
vasfrrneista ovet tavoitettavuiidefl erot vajaat 30%. 
Puolet vastenneista tavoittaa rnutatieasemnn 4-8 km:n 
etiisyydelt ja 90% 15-130 km:n etisyydeltä. Aivan lä-
hietisyykSiili on reutatieasema parhaiten tavoitettavl-s-
sa Uänieen ja TTudenmnan lUneissä. 6-10 km:n etisyydellä 
on narhaiten tavoitettavi-sSa Kymen lin± palvelut ja yli 
10 1rr:n etisyyc1el1i Lapin 1nin ra1ve1ut. 
raasai.i5S On rautatieasemefl tavoitettavul'S huono. 
1,5-9 km:n etisyydell se on jona huonoin ja kaikilla 
tavoitettP.vUStaSOiila sen tavnitettav'iUS ji maan keski- 
rst teveitetteviilitta huonommaksi. 
Fuopion l"iss on rautetiea m'n tirnitettaVuuS hvvi. 
L'1'4ete 1 sVVlS11-) se on maan 1 ekm'rista tavoitetta-
vuutta parempi. 4-30 'rm:r et. -yrell se j4i maan keski-
arvon elaruo1.e31e, mutta sen jil1:een e taas nousee yli 
maan keskiarvofl. 
150 km:n etiisyydell ei Lanir 1nissi ole viel n. 95 
vastanneista rautatieasemaa kun muissa lneiss se on 
jo kaikilla. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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94 
1 
1 	4.2.10. 
Tentol'eptän tvoitetta.mus on varsin huono 1.j11 ssn 
1 neisii. ys m'd.hl.r ralveiuliin verrattuna se on he 
1 	PiioJet vas 	e:ist tavoittrrt lentol rtn 1.-50 etisyydelti. 90% vastanneista tavoittaa sen vasta 1 
I 150 1 rn:n et.syydelt. Lhietäisy
-y15il]J1 on paras 1 
kentän tavoitettavuus Vriasan lä.ni.ss ja pidemmill 
I 	
syyksill Uu1enmaafl Uffinissi. Uudenmaan läänissä on 
tavoitettavilus huomattavasti muita länejä narempi. 
1 Mikelin läNnissä on lentokentän tavoitettavuuS 
tyttävän hy-vä. Lähes kaikilla tavoitettavuustasoil] 
on lceskimääräistä paremmin tavoitettavissa. Keski-S 
läänissä on lentokentän tavoitettavuus puolestaan v 
1 heikko. Aina 25 km:n etäisyydelle saakka se on huone tavoitettavissa ja sen jäi1ceenkin se jää huoriattavn 
maan keskiarvon alapuolelle. 
150 km:n etäisyydellä ei Lanin länissä ole lentoke 
1 	vielä n. 10:lla vastanneista ja n. l4:lla Oulun 1N 
vastanneista. 
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4. 3. PIVN MAT(OTk'T 	1 TTTEN M'T'voTEN PAT,VELTTJET\T 
Ti\ VO TT iTTA Viii ID EsT VETTA TLTT\ 
ero nii.vn mat,1oien •ia ritki en matkojen vas-
P 	tanneiden viiUllö on ]ihimmän kaurnin"in tavoitettavuiides- sa. 
1 Pitkien matkojen vastanneista asuu kdvtännöliisesti katso- 
en kaupuniri.ssa keskimäärin n. 3, 	kun näivn matkojen 
1 
	
	vastanneista. ei asu 1riiaan kaununiissa. Eroa nöiden Ui- h-tmpin kauripijn tavoitettavuudessa on n. io%. Vaikka ei- 
1 neistojen periaatteessa pitäisi olla ominaisuuksiltaan samanlaisia. Päivän matkojen otoksen henkilöt asuvat ai- 
' 	van seivösti demml1.ä icaurungista kuin näivän matkojen 
otoksen henkilöt. Pidemmiilä etisvvksi.ilä ei eroa piii-
vän matkojen ja pitkien matkojen vö1il1 juuri oi. 
Mvvniöauto tulee useimmille näivön matkojen va.stanneil]e 
hvin ).'ihe1le. Eri länien väliset erot ovat rieniö. Ver- 
tailua ni.tkien matlnien vstanneiden 1 -anssa ei voi te1id. 
I sillä hei]t ei mnäiäauton 'wsöhdvspaikan etäisyvtt asininosta kysytty. Samoin ei ientokentn tevitettavuutta 
I 	voida vertailla, sillä sitä ei kysytty päivän matkojen vas tanneilta. 
Muiden palvelujen tavo4tettaviniden erot rvat nienii, 
ioslr-in erot 1nien vi -Lll ovat suuremria b-i1ii erot 
nö.vö rratiojen la ritk 4 en matkojen väli.l] . 
Kuva 5. 
5O:n ja 90:n 
tavoitettaVUlis 
tasot 
90 
2" 
97 
5. PAT,VELTTjEN T'VTSYYSTEN VLTSET EROT 
ikaisemmifl on todpttu, että niivri mt1cojefl ja. pitkien 
matkojen vflStflTrnei.11 ovat palvelut io'kj.n verran eri 
eti syyksilUi. Myös eri palvelujen Vi1.iS19Sö etiiSyyl(SiS-
sii on eroa. Seuraavaksi tarkasteli aan erilaisten ralve]ii-
jen etN.syyksiefl vi1.isii eroja. 0:n ja 9O:n tavoitet-
tavipistasoi.11a- (luva 5). .Totta rivn rnatleojen ja ri.tkin 
matkojen tul okset olisivat 	ti1u1cel.P0i8ia, on 
iiauton ja lontokentn etiisyyk.en erot jtetfy i'oi. 
5.1. 5O4 :M TAVOITETT\rUUSTASO 
5O: tavoitettaVuuStasolla ovat palvelujen väliset etii-
syvdet eli palvelujen etiisyyksiefl erot päivän matkojen 
vastanneilla hieman suuremmat 1 'UiTI nitkien mato 4 efl vas-
tanneilla (lmva 5.1. ja li -ite 8). Mitö iiiatalampi nvlv5 
kuvassa on sitä 3hemninh palvelut sijaitsevat toisiaan 
eli st n4enernmt ovat alveiijer etäisvvksien erot. 
. 	
-f 
Prtivnr mrttkoien vastannella ovat 5O:n tavoltettavUUs 
tasolla palvelujen suurimmat erot etisyydefl suhteen Ta-
pin, Oulun ja Pohois-arial' liineiss. yös Kuopion 
lnissi ne ovat puret r'uihin lireihin verrattuna. Erot 
pienenevit TJrs±- ja Eteli-SuO!r 	liineji 1-ohden. 
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Kuva 5.1 	Palvelujen etäisyyksien erot 50 %:n tavoitetta- 
Vuustasolla. 
1 
on 
Pitl-i.er 	t"nen vstanneilla. palvelujen etJsyvksi.en 
haiontr on hiukan pieremp kuin piivn matkojen vastan-
neilla. Situninta hajonta on Lapin lniss, jossa 50%:n 
tavoite  ttavnustasoll.a on nalvelujen et4isyyden 1-iajonta 
jona t, 	 1-m. H jont pienenee J'ohti etel. 
Erot palvelujen etisyvl'.s4en i-'a,jornass? päivtn matkojen 
ja 	j1rjp matkojen väli.l1 ovat siis pienet, Kuonion lit- 
1 	n±ss ne ovat 	iirimmilJaan n. 11 km ja Pohjois-Karjalan 
lniss pienimmilln, jolloin eroa ei. oikeastaan ole 
1 
.2. 9OO : T TVOITE9TAVfl1TST"SO 
I 	
Erot 9O:n tavoitettaviiustasolla 	ivn riatkojen ja nit- 
kien matkojen vastarineider palvelujen hajonta etisvk-
siss on suhteessa nienemp kuin O0l n tavoitettavuus-
1 tasolla (kuva .2. ja liite 8). 
1 	Pivin iorta on 
I en ni.ssi 9' 
1 
tkojen vastarneiden ralvelulen etisvrksien ha-
suuri, jona 'r1i. lLi.Lr km T.a"ir 1inissi. T-Ta,iorta 
1rti etel.. Piepimmil1iin se np TTudenmoan 1-
l'r. jossa se on n • 11 km n-tenempi kuin Jono 
Pitkien m-t1'oien. vastnnei.den nalveliijen etis3ryden ha-
1 	-lonta en 9O:n tavoitettavnustasolia useimmiten nienem- 
n kuin. päivän matkojen kohdalla. Suuremraa se on aino- 
1 astaan Oulun, Vaasan ja Keski-Suomen lneiss. Etel- Suomen lneiss on nalvelujen et.isv'rdpn lialonte hyvin 
nient., alle 13  km. 
I 	
Pivin matkojen ja pitkien matkojen vastanrieiden palvelu- 
-jen et.isvvksien hajonnat eroavat siis jonkin verran toi-
si stnnn, 
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Kuva 5.2 	Palvelujen et1syyksien erot 90 %:n tavoitetta- 
vuustasolla. 
1 	101 
1 
1 	 Lanin, Onlim ja Kes 1'i -Suomen lT1eisS ovat tavoi.tett.- 
viriiden erot nt1'ieTi matlojen l'olidoila suuremmat, mutta. 1 vain .9O:n tavoitettvuustaS011a. 
1 	Mikkelin, Kymen, Uudenmaan ja Turun ja Porin lnnreissp erot paivn matkojen kohdalla niin 5O,:n kuin 
I 90%:nkin tavoitettavuustaSoilla suuremmat kuin pitkien matkojen kohdalla. Varsinaista s ninmi1kaisUUtta ei et(i-
svyksien hajontojen eroissa kuitenkaan ole. 
5.3. SUOMEN LXÄNIEN EDULLISUEJS PALVELUJEN TAVOITETTA- 1 	 VUUDEN KkNNALTA 	- 
1 Lneille on annettu plus(+)- ja miinus(-)-pisteitä sen mukaan ylittvätk6 vai alittavatko ne maan tavoitettavuu-
I 	den keskiarvon tietyllä tnvoitettavuustP'S011a. Siis jo- kainen läini, jönka tietty palvelu esimerkiksi 50%;n ta-' voitettavuustas011a on maan 1ceskimäiristi tavoitetta- 
vuutta paremmin tavoitettaVissa saa +-n - .steen ja pin- 
vastaisessa tapauksessa --nisteen. Pisteiti on nnettu 1 	erikseen 5O:n. ja 9O:n tavoitettalml!staSOilla. 
1 LNneittNifl on niin r".ivn rnatkojPn kuin nitkien matko- 
enkin vastanneiden osalta sunimattu +-nisteet. Tulokset 1 ovat melko samaniaisi (liitteet 6 ja 7). Suurin ero eri a!nestojen viill. on 3 ^ -pistettN Turi.m ja Porin, Keski- 
Suomen ja Vaasan 1' nien kohdalla. 
I 	matiojen ja nitl:ien matkojen aineiston tuloksis- ta on 1tneille laskettu keskiarvot, jo±den mukaanne 
ovat saaneet jrjestysnumerot. Ne osoittavat lnien 1 edullisl!ude tavo±tettaviiudefl suhteen. 
1 
1 
1 
102 
Ma1csimimjri on 18 nistett 	(tauiii 1zo i). ]Tiri on jaettu 
' 1 iio1an iten. ett 1 ii trn1:i' tul ee 6 r1.stettM. Luo1at 
on nirietty eiiraovasti ( 1 mva 6): 
o 6 pistett: T'iinno tni'o±tettaviius 
7-12 pistetti: les1irn rini tavoitettavuus 
13-1S p1stett: TTvv tavoitettavuiis 
Taulitklo 1: in±en saamat +-psteet edullisuutensa mii-
l:aan 
PXTVX!.1 MPTTT{XT M.KESXIARVO JXRJ.NO 
Tjurienmaan 17 17 17 2 
Turun i a Pori! 12 Q - 10, _______ 
T[een - 18 18 18 - 	 1 
Tynien - lLt 13 - 	 11, _______ 
1k1 elin 0 0 0 8 
Pn1ti._arjoi1 0 0 0 8 
0 _____ () ____ 
's1-i,or,en _______ 0 2 6 
Vaas'n 6 9 ______ ______ 
OiiJ. 0 1 0 7 - 
L-urin 
- 
0 0 0 5 
T71onostj ovnt tvoitettv±ssa seura 
Jut !:esk±-iiomen, Oiii ,ir , Mikel 4 r 
Tuoiori ja Lapin lLin4 t. noastoan 
on saanut 2 ristett ja Oulun 1ini 
1rit ovat iireet pisteitt. 
en iren pal:ve-
Poll,iois_Yarj7 1n, 
Keski-Suomen lrt 
0,5 ni stettä. Muut 
eskimriisesti ovat tnvoitettvissa Turiin ja Por -in se- 
1. Vaosan JJnien nniveliit. 
Turvin tavoitettavissa ovat Hmeer, TJiirir ja Kyner 
lnien r'ivehut. TPr!eel1 lniss or tmr 	- - n - iukan 
parempi. palvelujen tavnitottavuiis 1n-in 
105 
1I 	8 	li 	2.2' 	21 	2 	2.1 	2-1 	 .1(1 	31 	.12 
TftASTON POHJAKAnTTA 1.1.1978 
BASKARTAN FOR STATSTIK 1 1.1978 
8111 
88 
68 
Lapin lääni 
Lapplands Iän 
1111 Huono 
Keskimääräinen 
tovoitettavuus 
Hyvd 
tovoitettavuus 
t..1 	 I' 
C5 
' 	 Oulun laani 
ULeborgs Iän 
64 
____ ( 
> -, 
- - 	 Kuopion dani 
_____ Vaso 1 	_ 	 Kuopio ln 
i113 63 
PohJols-K3rjaIan IT)r 
______________________________ 	 Norra Karale -is 1.1-1 
IdrlI 
.- - 	. 	1 
	
_____________ - - 
10 
/ -- 	0 	 10.! 
__- -• 
Kuva 5.) 	Suomen läänien edullisuus palvelujen tavoitetta- 
vuuden kannalta. 
6. YlTTEENVETO 
Palvelujen tr&voitettavuutta on vertailtu ja on havait-
tu, että tavoitettavuus on erilainen eri palvelujen vä-
J.iilä sekä eri läänien välillä. 
Palvelut ovat usein ryhmittyneet. Tietyt palvelut si-
jitsevat lähellä toisiaan. Nämä ovat tärkevdeltään 
suunnilleen saman asteisia. Mitä tärkeämni palvelu on 
sitä. kauempaa sitä ollaan valmiit ha1reman. 
Läänien välillä on suuria eroja palvelujen tvo±tetta-
vuudessa. Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomen ]J$äneissä on 
palvelujen tavoitettavt'us heikko, Länsi-Suomen läreis-
sä keskimääräinen ja Etelä-Suomen lääneissä hyvä. Nämä 
vastaavat rnys melko hyvin kehitsaluejakoia. 
Hieman yllättävää on, että Turun ja Porin lääni on vain 
kesl'iääräisesti tavoitettevissa nalvelujen suhteen • Tä-
mä johtunee siitä, että sen pohjoisosa kuuluu kehitys-
alueeseen. Yllättävää on myös, että Hämeen lääni on pa-
remmin tavoitettavissa kuin Tjudermaan lääni. Tämä joh-
tuu siitä, että lähin 	upn3i on siellä naremmin trtvoi- 
tettavissa kuin TTucenmaan läänissä. 
Viime aikoina on rai.vel'i.jen tavoi.tottavflhi(iefl '-ohrialla 
tanahtunut kasaantiiva nrosessi: Huonosti tavoitettavat 
alueet ovat taantuneet ja hyvin tavoitettavat alueet 
ovat kehittyneet entistä nopeammin. Nyt on valtiovalta 
puuttunut asiaan ja yrittää tasapainottaa eri alueiden 
kehitystä. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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TVH (1976): TTenliiJi1U]ennetutkirniis 1974.  Tutlimuksen 
snirnnittelu ja toteutus. Talousosasto, tut-
kimtistoirnisto. Helsinki. 
TVH (1977a): HenP- ilöliikennetutkirnus: Aiueittanen ge-. 
nerointiselvitys. Talousosasto, tutkimustoi-
misto, Helsinki. 
TVH (1977h): Henlcilöliikennetutkimus: Valtakunnallisen 
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TVH (i97L.):  Henkil1iikenrietutkimukSen yhteydessä kerät-
ty aineisto. 
1 	 LIITE 1 
1 
LIIKENNEMINISTERIt 
	
HENKILciLIIKENNETUTKIMUS 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
KYSELYLOMAKE 
PYYDÄMME TEITÄ YSTÄVÄLLISESTI LUKEMAAN KYSYMYKSET ENSIN HUOLELLISESTI LÄPI JA VASTAAMAAN NIIHIN JOKO 
YMPYRtIMÄLLÄ OIKEAN VASTAUSVAIHTOEHDON NUMERO TAI KIRJOITTAMALLA VASTAUKSET KYSYMYKSEN JÄLJESSÄ 
OLEVALLE VIIVALLE. MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET JA SELVENNYKSET PYYDÄMME KIRJOITTAMAAN LOMAKKEEN VIIMEI-
SELLE SIVULLE. 
Tuliko tämä kyselylomake Teille oikealla osoitteella? Jos ei, missä 
asutte? 
postinumero: 
Minä vuonna olette syntynyt? 
v . 	 .. - 	 - . 
3 
Mikä on ammattinne? Jos olette eläkeläinen, iimoittakaa enti-
nen pääammattinne. 
4 
Mikä on kouiutuksenne? Ympyrölkää oikean vaihtoehdon numero. 
1 akateeminen loppututkinto 
2 opistotason tai ytioppilastutkinto 
3 keskikoulu ja ammatillinen koulutus 
4 keskikoulu 
5 kansakoulu ja ammatillinen koulutus tai ammattikoulu 
6 kansakoulu 
7 muu koulutus 
5 
Työskentelettekö kodin ulkopuolella? Ympyrölkää lähinnä oikean 
vastausvaihtoehdon numero. 
1 teen ansiotyötä kodin ulkopuolella 
2 teen ansiotyötä kotona 
3 työskentelen perheenemäntänä omassa kotitaloudessani 
4 olen koululainen tai opiskelija 
5 olen eläkkeellä 
6 olen työtön 
KYSYMYKSET 6, 7 JA 8 KOSKEVAT VAIN ANSIOTYTÄ TEKEVIÄ 
6 
Millä alalla toimivan työnantajan palveluksessa olette tai minkä 
alan yrittäjä olette Itse? Ympyröikää lähinnä oikean vastausvaih-
toehdon numero. 
1 maatalous, metsätalous, kalatalous, metsästys 
2 kaivostoiminta 
3 teollisuus 
4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
5 rakennustoiminta 
6 tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta 
7 kuljetus, posti- ja tietoliikenne 
8 rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelukset sekä liike-elämää 
palveleva toiminta, kuten ATK-palvelukset, koneiden ja kaluston 
vuokraus 
9 yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset (julkinen hal-
linto, puhtaanapito, opetus, tutkimuslaitokset, järjestötoiminta, 
lääkintä- ja sosiaalihuolto, virkistys- ja kulttuuripalvelukset sekä 
muu palvelutoiminta, kuten erilaiset korjauspalvelukset). 
7 
Katsotteko olevanne pääasiassa maanviljelijä, muu Itsenäinen 
yrittäjä vai palkansaaja? Ympyröikää oikean vaihtoehdon numero. 
1 maanviljelijä 
2 itsenäinen yrittäjä 
3 palkansaaja 
8 
Onko työaikanne yleensä normaali (pälvätyö) vai jotenkin poikke-
uksellinen tai vaihteleva? Ympyrölkää lähinnä oikea vaihtoehto. 
1 olen päivätyössä 
2 olen ilta- tai yötyössä 
3 teen vuorotyötä kandessa vuorossa 
4 teen vuorotyötä useammassa vuorossa 
5 työaikani on epäsäännöllisesti vaihteleva 
9 
Onko Teillä voimassa oleva henkilöauton kuijettamiseen oikeutta-
va ajokortti? 
lEi 	20n 
10 
Jos Teillä on ajokortti, kuinka usein normaalisti käytätte henkilö-
autoa yksltyiaajoon itse ajaen? Valitkaa seuraavista lähinnä oi-
kean vastausvaihtoehdon numero. 
1 päivittäin 
2 vähintään 3-4 päivänä viikossa 
3 vähintään yhtenä päivänä viikossa 
4 vähintään yhtenä päivänä kuukaudessa 
5 harvemmin 
11 
Mitä seuraavista kuikuneuvoista Teillä tai perheenne jä-
s e n lii ä on yksityisesti käytettävissä? Merkitkää käytöesänne 
olevien kuikuneuvojen lukumäärät olkeilie kohdliieen. 
• 	. kpl polkupyöriä 
kpl mopoja 
kpl moottoripyöriä 
kpl henkilöautoja 
kpl pakettiautoja 
kpl kuorma-autoja 
kpl traktoreita 
kpl moottoriveneitä 
kpl moottorikelkkoja 
kpl muita, mitä? 
12 
Mitkä ovat p e r h e e n n e tulot veroja vähentämättä, kun samassa 
taloudessa asuvien perheenjäsenten kaikki tulot lasketaan yhteen. 
Arviolmlsen helpottamiseksi vaihtoehdoissa on esitetty sekä vuosi- 
tulot että näitä vastaavat keskimääräiset kuukausitulot. 
1 	alle 	6 000 mk/v eli 	alle 	500 mk/kk 
2 6 000-12 000 mk/v eli 	500-1 000 mk/kk 
3 12000-18000 mk/v eli 1 000-1 500 mk/kk 
4 18 000-24 000 mk/v eli 1 500-2 000 mk/kk 
5 24 000-30 000 mklv eli 2 000-2 500 mk/kk 
6 30 000-36 000 mklv eli 2 500-3 000 mk/kk 
7 36 000-48 000 mk/v eli 3 000-4 000 mk/kk 
8 	yli 	48 000 mk/v eli 	yli 4000 mklkk 
KYSYMYKSET 13 JA 14 KOSKEVAT VAIN MAANVILJELIJtiITÄ 
TAI HEIDÄN PERHEENJÄSENIÄÄN 
13 
Paljonko perheenne omistuksessa olevalla tilalla on viijeityä pelto-
pinta-aiaa? 
Viljelty pinta-ala on ..............................ha. 
14 
Kuinka suuret ovat perheenne muualta kuin maatilaitanne saamat 
tulot vuodessa? 
Muut tulot ovat noin 	 mk vuodessa. 
TÄLLÄ AUKEAMALLA TIEDUSTELEMME YHDEN VUOROKAUDEN AIKANA TEKEMIÄNNE MATKOJA. TLrKIMUSPÄIVÄKSI ON VALITTU 
15 
	
Koska kodin ulkopuolella tapahtuva toiminta, kuten työssä- tai koulussakäynti vaikuttaa suu- 	1 tutkimuspäivä oli vapaapäivä 
resti matkustamlstarpeeseen, kysymme, oliko yllämainittu tutkimuspäivä Teille normaali 	2 tutkimuspäivä oli lomapäivä 
arkipälvä vai vapaapälvä? 	 3 olin sairas tutkimuspäivänä 
4 tutkimuspäivä oli normaali arki- tai työpäiva 
Seuraavaan taulukkoon pyydämme Teitä merkitsemään tutkimuspäivänä klo O-24 välisenä 	E 5 1 M E R K K E 1 N Ä M A T K 0 1 5 T A voidaan mainita matkaketju, jossa olette lähtenyt 
aikana tekemänne matkat. Lyhyetkiri matkat pyydetään merkitsemään. Tässä tutkimuksessa kotoa työhön ja palannut työstä takaisin elintarvikeliikkeen kautta. Tällöin on 
tarkoitamme matkalla seuraavaa: 	 - ensimmäisellä rivillä tiedot matkastanne kotoa (lähtöpaikka) työhön (saapumispaikka) 
- M A T K A on siirtyminen paikasta toiseen eli lähtöpaikasta saapumispaikkaan. 	- toisella rivillä tiedot matkastanne työstä (lähtöpaikka) elintarvikeliikkeeseen (saapumis- 
Näitä paikkoja ovat esim. koti, työ, koulu, kauppa jne. Lisää esimerkkejä tässä tar- paikka) 
koitetuista paikoista löydätte alempana olevasta t ä yttö 0 h j e e S t a 1. 	 - kolmannella rivillä tiedot matkastanne elintarvikeliikkeestä (lähtöpaikka) kotiinne (saa- 
- E R 1 L L 1 S 1 Ä M A T K 0 JA ovat siis m e n o tai p a 1 u u sekä esim. jokainen 	pumispaikka). 
siirtyminen asiointi-, ostos- tai työpaikasta seuraavaan käyntikohteeseen tai olin- Mikäli olisitte käynyt ruokatunnilla työpaikan ulkopuolella syömässä, tulisi tastä kaksi matkaa paikkaan matkan pituudesta riippumatta. Jokaista tällaista matkaa varten on seu- 	lisää taulukkoon. raavassa taulukossa varattu yksi rivi. 
- MATKAKSI Ei LAS KETA edellisestä poiketen seuraavia tapauksia: 	 TÄMÄN SIVUN ALALAIDASSA ON ESIMERKIN VUOKSI ESITETTY ERAAN HENKILON PÄI- 
- liikkumisia esim. saman talon kellarissa, saunassa tai talousrakennuksissa 	VÄN MATKAT 
- liikkumisia työmaan (tai työpaikan) alueella 
- ammattiautoilijan kuljetustyössään tekemiä matkoja. 
16 
Ennen kuin ryhdytte täyttämään taulukkoa, kysymme vielä teittekö tutkimuspälvänä lainkaan 
matkoja? Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero. 
1 Kyllä 	2 Ei 
17 MATKAT TUTKIMUSPÄIVÄNÄ 
PYYDÄMME TEITÄ LUKEMAAN TARKASTI SARAKKEIDEN PÄISSÄ OLEVAT KYSYMYKSET 
JA VASTAAMAAN NÄIHIN ANNETTUJA OHJEITA NOUDATTAEN JOKAISEN MATKAN KOH-
DALTA ERIKSEEN OMALLA RIVILLÄÄN. 
1 2 1 	3 4 5 6 1 	7 1 	8 9 
Mistä lähditte? 
Kirjoittakaa tahan sarakkeeseen se kunta ja kyla tai 
kaupunginosa, josta landitte. 
Millaisesta 
paikasta 
ähditte? 
Merkitkää 
lähtöpaikka 
numeroita 
Mihin aikaan 
landitte 
Merkitkää kellon- 
aika tähän 
sarakkeeseen. 
Kuinka kauan matka 
kesti kaikkiaan' 
Mikä oli koko matkan 
pituus' 
Miten 
kuljitte 
pääosan 
matkasta? 
Katsokaa 
täyttÖoh- 
Jos käytitte 
henkilo 
autoa, 
montako 
henkilöä 
autossa oli 
Millaiseen 
paikkaan 
saavuitte? 
Merkitkää 
saapumis- 
paikka nu- 
Mihin saavultte? 
Kirjoittakaa tahan sarakkeeseen se kunta ja kyla tai 
kaupuriginosa, johon saavuitte. - .......... (Voitte 	jattaa 	laman 	sarakkeen 	tayttamtta, 	mikali 
saapumispaikka oli sama kuin seuraava lahtopaikka 1 
täyttöoh- jetta 2. kuljettaja merolla 
ieen 1 mu- mukaanlu- täyttöohjeen 
kaan kien? 1 mukaan 
klo t 	min km 	m kunta 	............................................................................................ 01 	kunta 	...................................................................................... . 
kylä/kaup.osa ________ _____________ __________________ _____________________ ________ ________ ________ kylä/kaup.osa 
klo t 	min km 	m kunta 02 	kunta 	...................................................................................... . 
kylä/kaup.osa ________ ____________ _________________ ____________________ ________ ________ ________ kylä/kaup.osa 
klo t 	min 	- km 	m kunta 	...................................................................................... 03 	kunta 	.................................................................................. . 
kylä/kaup.osa ________ ____________ _________________ ____________________ ________ ________ ________ kylä/kaup.osa 
klo t 	min km 	m kunta 	..................................................................... 04 	kunta 	...................................................................................... . 
kylä/kaup.osa ________ ____________ _________________ ____________________ ________ -_______ ________ kylä/kaup.osa 
O5kunta 	 . 	 . klo 	 t 	min km 	m kunta 	....... ........ .. ........ 
äIkau _______ - . _. jkau p 	______________ 
--
aup.osa 
07 kunta 	 . 
kylä/kaup.osa ________ 
klo 
_____________ 
t 	min 
__________________ 
km 	m 
_____________________ _______- ________ ________ 
kunta 	 . 
kylä/kaup.osa 
08 	kunta 	....................................................................................... . 
kylä/kaup.osa ________ 
klo 
____________ 
t 	min 
_________________ 
km 	m 
____________________ ________ ________ ________ 
kunta 
kyläfkaup.osa 
09 	kunta 	.................................................................................. . 
kylä/kaup.osa ________ 
klo 
____________ 
t 	min 
_________________ 
km 	m 
____________________ ________ ________ ________ 
kunta 	........................................................................................ 
kylä/kaup.osa 
10 	kunta 	...................................................................................... . 
kylälkaup.osa ________ 
klo 
____________ 
t 	min 
_________________ 
km 	m 
____________________ ________ ________ ________ 
kunta 	...................................................................................... 
kylä/kaup.osa 
11 	kunta 	..................................................................... 
kylä/kaup.osa ________ 
klo 
-_________ 
t 	min 
-______________ 
km 	m 
____________________ ________ ________ 
kunta 	........................................................................................... 
kylä/kaup.osa 
12 	kunta 	................................................................................ . 
kylä/kaup.osa ________ 
kl o 
____________ 
t 	min 
_________________ 
km 	m 
____________________ ________ -_______ ________ 
kunta 	. 	... 
kylä/kaup.osa 
Jos teltte tutklmuspäivänä enemmän kuin 12 matkaa, niin kuinka monta edellä mainittujen lisäksi? ...............................matkaa. 
PYYDÄMME TEITÄ KIINNITTÄMÄÄN ERIKOISTA HUOMIOTA SIIHEN, ETTÄ VIIMEINEN MÄÄRÄPAIKKA ON MYS MUKANA TAULUKOSSA. SIIS JOS ILLALLA SAAVUTTE KOTIINNE, ON 
VIIMEISEN MERKITYN MATKAN MÄÄRÄPAIKKANA OLTAVA KOTIOSOITE. (TÄMÄ HUOMAUTUS EI LUONNOLLISESTI KOSKE NIITÄ, JOTKA TEKIVÄT ENEMMÄN, KUIN 12 MATKAA.) 
TÄYTTOOHJE 1 
Valitkaa oheisesta luettelosta lähtöpaikkaa kuvaava numero ja merkitkää numero sarakkee-
seen 2. Menetelkää samoin saapumispaikan osalta ja merkitkää saapumispaikkaanne kuvaa-
va numero sarakkeeseen 8. 
TÄYTTOOHJE 2 
Millä tavalla kuljitte pääosan matkasta? Merkitkää oikeaa vaihtoehtoa kuvaava numero 
sarakkeeseen 6. 
1 koti tai asunto 
2 työpaikkanne 
3 työasiointipaikka 
4 koulu, opisto jne. 
5 elintarvike- tai sekatavaraliike, kioski 
tai myymäläauto 
6 muu ostospaikka 
TÄYTTÖESIM ERKKI 
7 asiointipaikka (pankki, toimisto, 
lääkäri jne.) 
8 huvi-, harrastus- tai virkistyspaikka 
(baari, tanssipaikka, uimahalli jne.) 
9 vierailupaikka 
10 muu paikka 
1 kävellen (hiihtäen yms.) 
2 polkupyörällä 
3 moottoripyörällä tai mopedilla 
4 henkilöautolla kuljettajana 
5 henkiläautolla matkustajana 
6 taksilla 
7 linja-autolla tai raitiovaunulla 
8 junalla 
9 muulla kulkuneuvolla 
01 	 ............................................ klo 	3 / 	t 	min 2rn 	m 7 3 kunta 	 FJ.O . .............. __ 
k 	t 
1 	L A kylälkaup.osa 	Nt 3 
' klo 	b. i t 	min / 	km 	m - '1 k 	t ky/kaup.osa 
t a; a
.P ...... ) .P . ... klo tmin 25km 	m 7 1 .... 
MONIEN PALVELUKSIA TARJOAVIEN PAIKKOJEN SIJAINTI SEKÄ ESIM. PUHELIMEN TAI LINJA-AUTON KAYTTMAHDOLLI-
SUUS VAIKUTTAA MATKOJEN MÄÄRÄÄN JA KULKUTAPAAN. SIKSI PYYDÄMME TEITÄ VASTAAMAAN VIELÄ MUUTAMIIN KY-
SYMYKSIIN: 
18 22 
Kuinka kaukana asunnostanne on oman Kuinka kaukana asunnostanne on lähin linja-auton (raitiovaunun 
kunnan tai kaupungin keskusta? tai junan) pysäkki tai pysähdyspalkka? 
km 	............... m ____________________________________________________________ Pysäkin 	etäisyys 	asunnosta 	on 	................ km 	................ m. 
19 23 
Entä miten kaukana on lähin Kuinka monta linja-autovuoroa (raitiovaunu- tai junavuoroa) kul- 
- elintarvikekauppa 	 km 	m kee arkipäivisin 	t a v a lue esti 	käy t t ä m ä Itä n n e 	pysäh- 
dyspaikalta yhteen suuntaan? Rengastakaa oikean vaihtoehdon 
- myymäläauton pysähdyspaikka 	 km .............. m 
numero: 
- kansakoulu tai peruskoulun 
ala-aste 	 km 	m 
1 vähemmän kuin yksi 
2 1-5 
3 6-10 
4 11-20 
- postitoimisto 	 km 	m 5 21-40 
6 yli 40 
- 	pankki 	- 	 (ei 	postipankki) 	 km 	................ m 24 
- 	kirjasto 	(ei 	kirjastoauto) 	 km 	............... m 
Kuinka pitkä on työmatkanne tai koulumatkanne? 
Matkan 	pituus 	on 	................ km 	................ m 
- 	apteekki 	 km 	..............m 25 
- kaupunki tai kauppala, mikäli 
itse asutte maalaiskunnassa 	 km 	m Käytättekö tavanomalailla 	
koulu- tai 	työmatkoilianne 	linja-autoa 
(raltiovaunua tai junaa)? 
- 	 rautatieasema 	 ............... km 	................ m 1 	käytän useimmiten tai aina 
2 käytän harvoin tai en ollenkaan 
20 -________ 
26 
Silloin kun ette käytä tavanomaisllla koulu- tai työmatkoillanne 
linja-autoa (junaa tai raitiovaunua), niin mitkä ovat tärkeimmät 
Kuinka lähellä Teillä on lähin puhelin? Rengastakaa oikean vaih-
toehdon numero. 
1 	kotona syyt siihen? Rengastakaa yhden tai kanden tärkeimmän syyn nu- 
2 kodin ulkopuolella korkeintaan 100 m:n etäisyydellä merot. 
3 korkeintaan 500 m:n etäisyydellä 
4 korkeintaan 1 	km:n etätsyydellä 
5 korkeintaan 5 km:n etäisyydellä 
6 yli 5 km:n etäisyydellä 
1 	käyttö 	on tarpeetonta, 	koska 	matka on 	lyhyt 
2 se on mandotonta, koska ei ole Iinja-autoyhteyttä tai aikataulut 
ovat sopimattomia 
3 se on hankalaa, hidasta tai epämukavaa, koska kävelymatkat ja 
odotusajat tulevat liian pitkiksi tai vaihtoja on useita 
4 pääsen jonkun kyydissä 
5 ei erityistä syytä 
6 	muu 	syy, 	mikä 	...... 
21 
Kuinka 	monta 	anslotyöhönne 	liittymätöntä 	puhelua 	soltitte 	tut- 
kimuspäivänä? Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero. 
1 en yhtään 
2 1-2 puhelua 
3 3-5 puhelua 
4 6-10 puhelua 
5 yli 10 puhelua ____________________________________________________________ 
27 
Pyydämme Teitä esittämään tässä mandollisia kyselyn johdosta heränneitä huomautuksianne ja mielipiteitänne. 
7 
KIITAMME KARSIVÄLLISYYDESTÄNNE! 
1 
	 Liite 2 
LIIKENNEMINISTERIO 
	
HENKIUDLIIKENNETUTKIMUS 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
KYSELYLOMAKE A 
PYYDÄMME TEITÄ YSTÄVÄLLISESTI LUKEMAAN KYSYMYKSET ENSIN HUOLELLISESTI LÄPI JA VASTAAMAAN NIIHIN JOKO 
YMPYROIMÄLLÄ OIKEAN VASTAUSVAITOEHDON NUMERO TAI KIRJOITTAMALLA VASTAUKSET KYSYMYKSEEN JÄLJESSÄ 
OLEVALLE VIIVALLE. MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET JA SELVENNYKSET PYYDÄMME KIRJOITTAMAAN LOMAKKEEN VIIMEI- 
SELLE SIVULLE. 
Jos olette muuttanut muusta kunnasta nykyiseen asuinkuntaanne, 
niin mistä muutitte ja milloin? 
edellinen asuinkunta: 
muuttovuosi: 
2 
Minä vuonna olette syntynyt? 
v................................ 
3 
MIkä on ammattinne? Jos olette eläkeläinen, ilmolttakaa entInen 
pääammattlnne. 
.4 
Mikä on koulutuksenne? Ympyrölkää oikean vaihtoehdon numero. 
1 akateeminen Ioppututkinto 
2 opistotason tai ylioppilastutkinto 
3 keskikoulu ja ammatillinen koulutus 
4 keskikoulu 
.1 5 kansakoulu ja ammatillinen koulutus tai ammattikoulu 
6 kansakoulu 
7 muu koulutus 
Työskenteieltekö kodin ulkopuolella? Ympyröikää lähinnä oikean 
vastausvaihtoehdon numero. 
1 teen ansiotyötä kodin ulkopuolella 
2 teen ansiotyötä kotona 
3 työskentelen perheenemäntänä omassa kotitaloudessani 
.4 olen koululainen tai opiskelija 
5 olen eläkkeellä 
6 olen työtön 
KYSYMYKSET 6 JA 7 KOSKEVAT VAIN ANSIOTYOTÄ TEKEVIÄ 
MIllä alalla toimivan työnantajan palveluksessa olette tai minkä 
alan yrittäjä olette Itse? Ympyrölkää lähinnä oikean vastausvaih-
toehdon numero. 
1 maatalous, metsätalous, kalatalous, metsästys 
2 kalvostoiminta 
3 teollisuus 
4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
5 rakennustoiminta 
6 tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta 
7 kuljetus, posti ja tietoliikenne 
6 pankit, vakuutus- ja kiinteistöpalvelukset sekä liike-elämää 
palveleva toiminta, kuten ATK-palvelukset, koneiden ja kaluston 
vuokraus 
9 yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset (julkinen hal-
linto, puhtaanapito, opetus, tutkimuslaitokset, järjestötoiminta, 
lääkintä- ja sosiaalihuolto, virkistys- ja kulttuuripalvelukset sekä 
muu palvelutoiminta, kuten erilaiset korjauspalvelukset). - - 
7 
Katsotteko olevanne pääasiassa maanviljelijä, muu Itsenäinen 
yrittäjä vaI palkansaaja? Ympyrölkää oikean vaihtoehdon numero. 
1 maanviljelijä 
2 itsenäinen yrittäjä 
3  
8 
Kuinka pitkä on työmatkanne tai koulumatkanne? 
Matkan pituus on 	km ..............m 
9 
Onko TeIllä voimassa oleva henkIlöauton kullettamiseen oikeutta-
va ajokortti? 
lEi 	20n 
10 
Mitä seuraavista kulkuneuvoista Te III ö te i pe r h e e n n e ä- 
s e n III ä on yksItyisesti käytettävissä? Merkltkää käytössänne 
olevien kulkuneuvojen lukumäärät olkeille kohdllleen. 
kpl mopoja 
kpl moottoripyöriä 
kpl henkilöautoja 
kpl pakettiautoja 
11. 
Kuinka lähellä Teillä on lähin puhelin? Rengastakaa oikean vaih-
toehdon numero. 
1 kotona 
2 kodin ulkopuolella korkeintaan 100 m:n etäisyydeliä 
3 korkeintaan 500 m:n etäisyydellä 
4 korkeintaan 1 km:n etäisyydellä 
5 korkeintaan 5 km:n etäisyydellä 
6 yli 5 km:n etäisyydellä 
12 
Jos Teidän tai perheenne omistuksessa on yksi tai useampia 
honkiiöautoja, niin mitkä ovat niiden vuoslmallit, hankintavuodet 
ja hanklntahinnat, sekä kuinka paljon niillä on ajettu. Merkitkää 
kysytyt tiedot omistamistanne henkilöautoista alla olevaan tau-
lukkoon. 
1 auto 	Ii auto 
vuosimalli 19. 	. 	 . 19 
hankintahinta mk mk 
hankintavuosi ja 
kuukausi v19kk v19kk 
autolla on 
ajettu Teidän 
perheessänne km km 
autolla on kaik- 
kiaanajettu .km km 
13 
Mitkä ovat p e r h e e n n e tulot veroja vähentämättä, kun samassa 
taloudessa asuvien perheenjäsenten kalkki tulot lasketaan yhteen. 
Arvioimlsen helpottamiseksi vaihtoehdolssa on esitetty sekä vuosi 
tulot että näitä vastaavat keskimääräiset kuukausitulot. 
1 	alle 	6 000 mk/v eli alle 	500 mk/kk 
2 	6000-12000 mk/v eli 500-1 000 mk/kk 
3 12000-18 000 mk/v eli 1 000-1 500 mklkk 
4 18 000-24 000 mklv eli 1 500-2 000 mk/kk 
5 24 000-30 000 mklv eli 2 000-2 500 mklkk 
6 30 000-36 000 mk/v eli 2 500-3 000 mk/kk 
7 36 000-48 000 mk/v eli 3 000-4 000 mk/kk 
8 	yli 	48 000 mklv eli yli 	4000 mklkk 
14 
KYSYMYS 14 KOSKEE VAIN MAANVILJELIJOITÄ JA HEIDÄN 
PERHEENJÄSENIAAN. 
Paljonko perheenne omistuksessa olevalla tilalla on viileityä pelto-
pinta-alaa? 
Viljelty pinta-ala on 	........................ha. 
15 
Oliko perheenne käytössä tutkimusajanjaksona loma-asuntoa? 
Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero. 
1. käytettävissä oli ympäri vuoden asumiskelpoinen loma-asunto 
2. käytettävissä oli kesäasuttava loma-asunto (kesämökki) 
3. loma-asuntoa ei ollut käytettävissä 
16 
Kuinka kaukana asunnostanne on oman kunnan tai kaupungin 
keskusta? 
17 
Entä miten kaukana asunnostanne on lähin 
- elintarvikekauppa ,.. 	 km 	.. 	 . m 
-- kansakoulu tai peruskoulun 
ala-aste km 	............ m 
postitoimisto km 	.............. m 
- pankki (ei postipankki) km 	............. m 
- kirjasto (ei kirjastoauto) km 	. m 
- apteekki km m 
- kaupunki tai kauppaia, mikäli 
itse asutte maalaiskunnassa .. 	km 	. m 
- rautatieasema . 	km m 
lentokenttä km m 
11 
I 
km 	 m 
KYSYMYKSET 1&-20 KOSKEVAT VIIMEISTÄ, ENNEN 7. 10. 1974 TEKEMÄÄNNE MATKAA. JONKA YHTEYDESSÄ KÄVITTE 
YLI 30 KM:N PÄÄSSÄ KOTOANNE TAI VAKITUISELTA ASUINPAIKKAKUNNALTANNE. 
VASTATKAA KYSYMYKSIIN NIIN HYVIN KUIN MUISTATTE. 
(Mukaan ei lasketa ammattiautoilijan kuljetustyössään tekemiä matkoja). 
18 	 20 
Minä päivänä lähditte kotoanne tai asunnostanne matkalle ja ml- 	Millä kulkuvälineillä kuljitte matkan? Rengastakaa käyttämienne 
nä päivänä palasitte? 	 kulkuväIineiden numerot. 
Lähtäpäivä 	/ 	19 	
1 henkilö- tai pakettiautolla kuljettajana 
2 henkilö- tai pakettiautolla matkustajana 
Paluupäivä 	/ 	19 	
3 moottoripyörällä tai mopolla 
4 taksilla 
19 	 5 linja-autolla 
Missä kunnassa kävitte matkallanne? Mikäli kävltte useammassa 	6 junalla 
kunnassa merkitkää näistä se kunta, joka on kauimpana kotoanne. 7 lentokoneella 
8 laivalla 
9 muulla tavoin 
KYSELYMME TÄRKEIN OSA KOSKEE TUTKIMUSAJANJAKSONA 7.-20. 10.1974 TEHTYJÄ PITKIÄ MATKOJA. JOS TÄNÄ AiKA-
NA TEETTE PITKIÄ MATKOJA, PYYDAMME TEITÄ KIRJAAMAAN TIEDOT NIISTÄ MATKAPÄIVÄKIRJAAN LOMAKKEELLE B. 
JOKA PALAUTETAAN TÄMÄN LOMAKKEEN MUKANA. JOS ETTE TEHNYT PITKIÄ MATKOJA, VOITTE PALAUTTAA VAIN TÄ-
MÄN LOMAKKEEN. TUTKIMUSAJANJAKSON PÄÄTYTTYÄ PYYDÄMME TEITÄ VASTAAMAAN VIELÄ SEURAAVIIN KYSYMYK-
SIIN: 
I 
I 
21 
Teittekö tutkimusajanjaksona yhtään matkaa, jonka yhteydessä 
kävltte yli 30 km:n päässä kotoanne? 
1 	kyllä 	2 ei 
22 
Mikäli teitte enemmän matkoja, kuin mitä lähetetyille D-iomak-
keille mahtui, niin kuinka monta matkaa? 
... 	matkaa 
HUOMAUTUKSIA 
1 
KIITÄMME KÄRSIVÄLLISYYDESTÄNNE! 
TÄYTTÖOHJE 2 
Kulkuneuvo merkitään nuoliin 
Valitkaa oheisesta luette-
losta kulkuvälinettänne 
kuvaava numero ja mer-
kitkää se rengastamalla 
jokaisen matkanosan koh-
dalle. 
KYSELYLOMAKE B 
MATKAPÄIVÄKIRJA 
Merkitkää jokainen tutkimusajanjaksona suorittaman- 
ne matka omalle rivilleen. Jokaisen matkan kohdal-
le merkitään erikseen kysytyt tiedot täyttäohjeiden 
ja punaisella painetun täyttöesimerkin mukaisesti. 
Mikäli yhtä matkaa koskevat tiedot eivät mandu sa- 
malle riville, jatkakaa täyttämistä seuraavalle riville. 
TÄYTTÖOHJE 1 
Oleskelun tai saapumisen syy 
merkltään neliöihin 
Valitkaa oheisesta luette-
losta oleskelun tai saapu-
misen tärkeintä syytä ku-
vaava numero ja merkit-
kää se rengastamalla jo-
kaisen lähtö- ja saapumis-
paikkanne kohdalle. 
1 asun täällä 
2 työpaikkani on täällä 
3 hoidin työasioita 
4 kävin ostoksilla 
5 hoidin muita asioita 
6 tom tai saatoin tänne 
jonkun toisen 
7 kävin loma-asunnolla 
8 kävin huvi-, ajanviete-, 
urheilu- tai lomakes-
kuksessa 
9 kävin vierailulla 
10 yövyin täällä 
11 vaihdoin kulkuvätinettä 
12 muu syy 
1 henkilö- tai pakettiau-
tolla kuljettajana 
2 henkilö- tai pakettiau-
tolla matkustajana 
3 moottoripyörällä 	tai 
mopolla 
4 taksilla 
5 linja-autolla 
6 junalla 
7 lentokoneella 
8 laivalla 
9 muulla tavoin 
Lähtöpaikka 	 Matkanosa (merkitkää vain yksi kulkuneuvo) 	Saapumispaikka/Lähtöpaikka Matkanosa (merkitkää vain yksi kulkuneuvo) 	Saapumispaikka/Lähtöpaikka 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu-
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kuljitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
totta, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
mukana? 
henkilöä 1 	kyttä 	2 	ei 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu-
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kuljitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
tolla, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä 1 	kyllä 	2 	ei 
Kulkuneuvo (t4engastakaa tayttoofljeen 2 mu-
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka 	Kuinka kauan matka 
oli? 	 kesti? 
km ..t.......min. 
Jos kuljitte henkilöau- 	Maksoitteko Te itse 
totta, 	kuinka 	monta 	(tai joku muu perheen- 
henkilöä oli yhteensä 	ne jäsen) matkan? 
mukana? 
henkilöä 	1 kyllä 	2 ei 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu- 
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kutjitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
totta, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä 1 	kyllä 	2 	ei 
Kutkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjoen 2 mö\ 
ksan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kutjitte 	henkilöau- Maksoitteko Te 	itse 	/ totta, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 	/ henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä 1 	kyllä 	2 	ei 
Kutkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu-
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä 	matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kuljitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
totta, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä 1 	kyllä 	2ei 
Kutkuneuvo (Hengastakaa tayttoobJeen 2 mu- 
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kutjitte 	henkitöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
totta, 	kuinka 	monta )tai joku muu perheen 
henkilöä 	oli 	yhteensä 
.. 
mukana? 
henkilöä 1 	kyllä 	2 	ei 
Kutkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu- 
kaan) 
123456789 
Kuinka pitkä matka 1 	Kuinka kauan matka 
oli? 1 	kesti? 
km t.......min. 
Jos 	kuljitte 	henkitöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
totta, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen 
henkilöä 	oti 	yhteensä 1 	ne jäsen) 	matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä i 	1 	kyllä 	2 	ei 
'-1 
1-1 
til 
- - - - - - - - - - - - - - - ------1 
LOMAKE B 	 MATKAPA1VAK1AJP 
TÄHÄN LOMAKKEESEEN MERKITÄÄN KAHDEN VIIKON TUTKIMUSAJANJAKSONA TEHDYT 
PITKÄT MATKAT. PITKIÄ MATKOJA OVAT KAIKKI SELLAISET MATKAT, JOIDEN YHTEY-
DESSÄ OLETTE KÄYNYT YLI 30 KM:N PÄÄSSÄ KOTOANNE TAI VAKITUISELTA ASUIN-
PAIKALTANNE. 
Pyydämme Teitä merkitsemään jokaisen tutkimusajanjaksona tekemänne pitkän matkan 
osalta kysytyt tiedot lomakkeeseen 8. Lomakkeessa NELIT ovat MERKKEINA MATKAN 
LÄHT- JA SAAPUMISPISTEISTÄ. Saapumispisteitä matkan varrella ovat kaikki sellaiset 
paikat, joissa pysähtyminen on ollut matkan yhtenä tarkoituksena. Kahvinjuontia, bensiinin 
ostoa yms. pieniä asiointeja ei katsota pysähtymisiksi. Sen sijaan kulkuvälineen vaihto kat-
sotaan pysähtymiseksi. Lomakkeessa olevat NUOLET ovat MERKKEINA MATKANOSISTA 
LÄHTO- JA SAAPUMISPAIKKOJEN VÄLILLÄ sekä MATKANOSISTA ERI KULKUVÄLINEILLÄ. 
Tiedot yhdestä matkasta merkitään omalle rivilleen. Mikäli matka ei mandu yhdelle riville, 
jatketaan täyttämistä seuraavalle riville, siten että lähtopaikkaa koskevia tietola ei täyteta 
uudelleen. 
LOMAKKEESSA OLEVIIN NELIOIHIN MERKITÄÄN 
- lähtö- ja saapumispaikka täyttäohjeer 
- oleskelutarkoitus täyttöohjeen 1 mukr 
- lähtö- ja saapumispäivät 
LOMAKKEESSA OLEVIIN NUOLIIN ME:P tTä. .r 
- kulkuneuvo täyttöohjeen 2 mukaa: 
- matkanosan pituus kilometreinä 
- matkanosan kesto tunteina ja nlii.:ter. 
- mukana olleiden lukumäärä SILLOIN KUNi • ' r 	, 	 ' 
- maksoitteko Te (tai joku perheene jäsen) maieao itse 
TÄYTWESIMERKKI 
Seuraavassa on esimerkin vuoksi esitetty tiedot erään henkilön suorittamista kandesta pit- 	Sama henkilö on seuraavalla viikolla tehnyt matkan Turkuun. Hän ajoi ensin linja-autolla 
kastä matkasta. Tämä henkilö on lähtenyt kotoaan Landesta vierailulle Hämeenlinnaan ja Helsinkiin ja vaihtoi sitten junaan, jolla hän matkusti Turkuun toimittamaan työasici 
palannut sieltä takaisin kotiinsa. Menomatkan hän on matkustanut henkilöautolla tuttavan 	rusta hän palasi Helsinkin junalla ja' sieltä edelleen linja-autolla kotiin Lahteen. 
kyydissä ja paluumatkan linja-autolla. 
Lähtöpaikka 	 Matkanosa (kulkuneuvo) 	 Saapumispaikka/Lähtöpaikka 	 Matkanosa (kulkuneuvo) 	 Saapumispaikka. Lähtopaikka 
Mistä kunnasta lähditte? 
L A 	! 	 ! _____________ 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu- 
kaant 
1 	3 	4 	5 	6 	7 	8 __________ ___________ 
Mihin kuntaan saavuitte? 
//A'MEEAILJV,VA 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohieen 
kaan) 
1 	2 	3 	4 	7 	8 	9 
Mihin kuntaan saavultte? 
____________________ 
Olesketusyy 	lähtöpaikassa. 
Rengastakaa 	oikea 	numero 
layttöohleen 	1 	mukaan. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 
Kuinka pitkä matka 
oli .15. km 
Kuinka kauan matka 
kesti?, 	
. 	10 min. 
Mikä oli saapumiaanne syy? 
Rengastakaa oikea 	numero 
täyttöohjeen 	1 	mukaan. 
1 2 3 4 5 6 7 8@10 11 12 
Kuinka pitkä matka 
0tt? 	
.?'. 	 kr 
Kuinka kauan matka 
kesti?7 	3Q. min. 
Mikä oli saapumisenne syy? 
Rengastakaa 	oikea numero 
täyttöohjeen 	1 	mukaan. 
Q2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 Jos 	kuliltte 	hertkilöau- 
totta, 	kuinka 	monta 
henkilöä 	oli 	yhteensä 
........ 	henkilöä 
Maksoitteko 	Te 	itse 
(tai joku muu perheen- 
ne jäsen) matkan? 
1 	kyllä 	ei 
Jos 	kuljitta 	henkllöau- 
totta, 	kuinka 	monta 
henkilöä 	cli 	yhteensä 
mukana? 
henkilöä ___________________ 
	
Maksoitteko 	1e 	itse 
(tai joku muu perheen- 
ne jäsen) matkan? 
kyllä 	2 	ei _________________ 
Minä päivänä lähditte? 
. .... 	1974 
Saapumispäivä 
Z. 1974 
1 	Lähtopäivä 
(1I. 1974 
Saapumispäivä 
'7,2. 1974 _________________________ 
Lähtopäivä 
1974 
Mihin kuntaan saavuitte? 
,I-/ELSIWK/ 
Mikä oli saapumisenne syy? 
Rengastakaa oikea nume,o 
täyttöohjeen 1 mukaan. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ø12 
Saapumispäivä Lh1Ö1r- 
1974 	 1974 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2\ 
kaan) 
1 	2 	3 	46 	7 	8 	9 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? 	
, 
kesti? 
.1.... km ... 	t......min. 
Jos 	kuliitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
tolla, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
mukana? 
henkilöä kyllä 	2 	ei 
Kulkuneuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu- 
kaan) 
1 	2 	3 	4 	5 	7 	8 	9 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? kesti?, 
km ... 	t. 	. 1 .. 	min. 
Jos 	kuljilte 	henkilösu- Maksoitteko Te itse 
tolla, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
mukana? 
henkilöä (') kyllä 	2 	ei 
Kulkunauvo (Rengastakaa täyttöohleen 2 mu- 
kaan) 
1 	2 	3 	4 	5c7 	8 	9 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? 	, 
km 
kesti?,7 
.. . 	 1 .......min. 
Jos 	kuljitte 	henkilöau- Maksoitteko 	Te 	itse 
tolla, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
mukana? 
henkilöä Økyllä 	2 	ei 
Kulkurteuvo (Rengastakaa täyttöohjeen 2 mu- 
kaan) 
1 	2 	3 	46 	7 	8 	9 
Kuinka pitkä matka Kuinka kauan matka 
oli? 
.1 .... km 
keati? 
t.......min. 
Jos 	kuljitte 	henkilöau- Maksoitteko Te 	itse 
tolla, 	kuinka 	monta (tai joku muu perheen- 
henkilöä 	oli 	yhteensä ne jäsen) matkan? 
.. 
mukana? 
henkilöä J' 	kyllä 	2 	ei 
- 
Olesketusyy lähtöpalkassa. 
Rengastakaa oikea numero 
layttöohjeen 1 mukaan. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 
Minä päivänä lähditte? 
1974 
Mihin kuntaan saavuitte? 
LMTI ____ 
Mikä oli saap Tenne syy? 
Rengastakaa oikea numero 
täytlöohjeen 1 mukaan. 
3 4 5 6 7 8 9 101112 
Saapumispäivä Lähtäpäivä 
.26, . 	1974 	.......... 1974 
T UUUi - - - - - - - —. - - --- - 
LYIDEN MATKOJEN CTOSOO oIcITTAIN. 
OTOS 1 = helmikuu OTOS 2 huhtiktw OTOS 3= kesäkuu 
1. 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 
1 35 91 110 34 270 41 106 127 39 313 57 
145 173 55 430 
2 37 91 104 37 269 43 107 121 45 
316 58 46 165 62 431 
3 36 90 100 41 267 42 ic 116 49 
312 57 144 159 66 426 
4 33 71 64 34 202 39 82 74 41 236 
52 114 102 55 323 
5 35 91 101 47 274 42 104 117 55 
318 57 143 161 74 435 
6 27 58 51 33 169 30 66 59 39 194 
41 91 80 53 265 
7 38 118 142 64 362 45 137 165 75 422 
61 186 224 102 573 
8 48 130 122 93 393 56 152 142 108 458 
78 206 194 148 626 
Yht.289 740 794 383 2206 338 859 921 451 2569 
461 1175 1258 615 3509 
OTOS 4 = elokuu OTOS 5 = lokakuu 
OTOS 6 = joulukuu 
1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4..Ybt. 1 
2 3 4 Yht.. 
1 59 156 191 59 465 44 114 139 43 340 39 
102 126 39 306 
2 62 158 181 67 468 44 116 132 49 341 40 
104 118 43 305 
3 61 157 176 73 467 44 116 129 53 
342 40 103 115 47 305 
4 57 128 114 61 360 42 93 84 44 263 
37 82 75 40 234 
5 61 157 176 80 474 44 114 129 58 345 
41 105 117 53 316 
6 54 121 104 69 348 37 84 72 47 240 
36 81 70 46 233 
7 66 206 248 112 632 48 151 181 82 
462 43 134 161 73 411 : 
8 86 235 216 167 704 62 172 158 121 513 
56 156 143 110 465 
Yht.506 1318 1406 668 3918 365 960 1024 497 2846 
332 867 925 451 2575 .- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - &_ 
PiTX1i NAT<OJEN 308R00T OSiOIT;AIN 
Huhtikuu Kesäkuu rokuu 
1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4 Yht. 1 2 3 Yht. 
1 48 126 151 46 373 58 148 177 56 439 44 114 
14 59 411 
2 51 26 144 53 374 6) 149 169 64 443 33 135 183 
64 415 
3 49 125 138 59 371 59 147 163 69 438 
40 104 10 70 39i 
4 46 101 90 49 286 53 117 104 58 332 49 
86 1i 80 366 
5 50 26 140 64 380 58 146 164 75 443 
37 85 156 67 345 
6 45 99 88 56 288 54 116 103 67 340 56 131 175 
114 476 
7 51 157 189 86 483 59 178 215 98 550 30 
138 239 101 508 
8 67 181 170 129 547 74 202 190 144 610 46 125 179 
132 482 
Yht.407 1041 1110 544 3102 476 1203 1285 631 3595 337 
918 1457 687 3399 
Lokakuu Joulukuu Helmikuu 
1 2 3 4 Yht. 1 2 3 4Yht. 1 2 3 4 Yht. 
1 26 74 142 43 285 26 68 129 39 262 24 59 112 
31 226 
2 34 71 133 49 287 32 53 121 44 250 24 59 105 37 
225 
3 33 82 33 53 301 27 71 120 48 266 25 64 104 
41 234 
4 37 94 115 59 305 37 82 104 55 278 30 
80 90 47 247 
5 22 64 102 46 234 22 58 93 40 213 17 53 83 
36 189 
6 45 94 127 80 346 45 92 114 72 323 33 83 99 63 
278 
7 37 91 171 75 374 33 83 156 69 341 26 75 136 
59 296 
8 37 91 129 94 351 31 90 117 88 326 23 
75 103 76 277 
Yht.271 661 1052 499 2483 253 597 953 455 2258 202 538 832 
390 1972'-" 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
PÄIVÄN MATKOJEN PtLVELUJEN TAVOTTFI'T&VFtTS 0:N JA 90:N TAV0ITETTAVU(TSTAS0]1LA 
1 2 '3 4 6 7 8 9 YHT. 
+ % 
IXiNIT 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 PIST. 
Uudenmaan + 	+ + 	-! + 	+ + 	+ + 	+ + 	+ - 	 + + 	+ + 	± 17 
TurunjaPorin - 	 + - + 	+ • Q 	+ + 	+ - 	+ Q 	+ - 	 + 12 
Hämeen + 	+ + 	+ + 	+ + 	+ ± 	+ + 	± ^ 	.' + 	+ + 	+ 18 
Kymen ® 	+ + 	+ - - 	 + - 	 + + 	+ + 	+ + 	+ - 	 + 14 
Mikkelin 
Pohjois-Karjalafl 0 
Kuopion 
---
0 
Keski-Suomen - - 
- -
- + - 4 
Vaasan - 	 - 
----
- - 	 + - - - - 	 - - 6 
Oulun - - - 0 
Lapin 
---- 
- 
Q --
9 -- 0 
1 • Elintarvikekeuppa 
2. Kansakoulu/perUSkOulUn ala-aste 
3. Pankki 
1. Kirjasto 
5. Apteekki 
6. Lähin kaupunki 
7. Oman kunnan/kauTflrnir keskusta 
8. RautatieasemR 
9. Posti 
$ yli maan keskiarvon 
- alle maan keskiarvon 
0 	ei juuri poikkea keskiarvosta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PITKIEN MATKOJEN PALVELUJEN TAV0ITETTAVUTJS O%:N JA 9ON TAVOITFPTVUUSTASOILLA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT. 
+ * 
LÄÄNIT 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 0 90 50 90 50 90 50 90 
PIST. 
Uudenmaan + 	+ + 	+ ± 	+ + 	+ 
+ 	+ + 	+ - 	 + + 	+ + 	+ 17 
TururjaPorin Q - 	 + - 	 + - 	 + - 	 4 + 	+ + 	^ - 	 + - 	
- 0 
}Uimeen ^ 	+ + 	+ + 	+ + 	+ ^ 	+ + 	+ + 	^ + 	± + 	+ 
18 
Kymen ® 	+ + 	+ - 	 + Q 
- 	 + + 	+ + 	^ + 	+ - 	 - 13 
Mikkelin 0 Pohjois-Karjalan 
Kuopion 
-
Keski-Suomen 
Vaasan - 	 + - 	 + - 	 + - 	 + - 	 - + 	+ + 	+ - 	 - 
- 	 + 9 
1 
Oulun 0 
Lapin 
1 • ElintarvikekauflPa 
2. KansakoulU/DerUSk0U11111 ala-aste 
3. Pankki 
4. Kirjasto 
5. Apteekki 
6. Lhn kaupunki 
7. Oman k,rnnar/kallTnrngin keskusta 
8. Rautatiesema 
9. Posti 
yli maan lceskiarvofl 
- = alle maan keskiarvon 
0 = ei juuri poikkea keskiarvOsta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PALVELUJEN E'TÄISYYKSIEN EROT KILOMETREINÄ 50% :N JA 90% :N TAV0ITEPTAVULJST&SOTLLA 
LÄÄNIT PÄIVÄN MATKAT PITKÄT MATKAT 
50% ro- 90% pro- o% ro- _______ 
Uudenmaan 0,3-15 14,7 1 	- 30 29 0,2- 7 6,8 1,2- 27 25,8 
Turun ja Porin '0,Ll_20 19,6 3 	- 45 42 0,4-18 17,6 ,8- 1*5 41,2 
Hämeen 0,3-20 19,7 2,5- 1*5 42,5 0,3-17 16,7 2,5- 45 42,5 
Kymen 0,4-20 19,6 3 	- 50 47 0,4-19 18,6 2,7- 45 42,3 
Mikkelin 0,5-32 31,5 5 	- 90 85 0,6-26 25, 4 6 	- 90 84 
Pohjois-Karjalan o,6-4o 39,4 5 	-115 110 0,7-40 39,3 5,5-115 109,5 
Kuopion 0,5-45 44,5 5,5-140 134,5 0,5-34 33,5 7 	-105 98 
Keski-Suomen 0,4-30 29,6 5 	-100 95 0,5-30 29,5 5 	-110 105 
Vaasan 0,5-28 27,5 3,8- 60 56,2 0,4-20 i,6 2,7- 70 67,3 
Oulun 0,5-40 39,5 5,5-130 124,5 0,5-40 39,5 5,7-135 129,3 
Lapin 0,4-65 64,6 5,59150 >144,5 0,4-65 64,6 7 	9150 >143 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
